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NOTA PRELIMINAR 
Seguint el costum iniciat l'any 1971 amb la publicació del "Indice 
de Autores" del nostre Bolletí, avui ens plau presentar als nostres Socis 
el quart volum de la sèrie que ve a completar la tasca de recollir de ma-
nera coherent els autors que al llarg del temps utilitzaren el Bolletí com 
a vehicle d'expansió de les seves investigacions. 
Aquest volum abasta la darrera fase de la segona època del Bolletí 
que va acabar l'any 1985 amb la publicació del tom XLI destinat a com-
memorar els cent anys de tasca constant que la Societat ha dedicat al 
passat històric del nostre poble. 
Com a cloenda de cent anys de vida podem expressar la nostra 
gaubança envers el significat del Bolletí que poc a poc, dia rera dia, s'ha 
convertit en una eina fonamental per a tots aquells atensats en l'estudi 
de la història del nostre poble. 
L'edició començada per Jaume Cirera i Prim que no va poder veure 
publicat el seu esforç ha tingut un continuador d'excepció en la perso-
na del nostre consoci Jaume Bover i Pujol qui, encara que allunyat de 
Mallorca ha sabut mantenir envers la seva terra nadiva i la seva Socie-
tat Arqueològica Lul·liana uns lligams fermes, ben arrelats on llunyania 
no significa oblit, ans al contrari. 
Esperam tots aquells que a l'hora d'ara treballam en pro d'una Ar-
queològica oberta al futur que aquesta obra sia profitosa com ho varen 
ser els volums abans publicats i que l'any 1991, com els anteriors 1971, 
1975 i 1976, signifiqui una fita esponerosa per a les investigacions his-
tòriques de Mallorca. 
Així sia! 
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ÍNDEX GENERAL D'AUTORS, CONCEPTES, 
DOCUMENTS I LÀMINES 

B.S.A.L. Anys XCII - XCIII — (1976 - 1977) Núms. 824 - 827 
Í N D I C E G E N E R A L 
DE A U T O R E S Y C O N C E P T O S 
A L O M A R ESTEVE (Gabr ie l ) .— I conogra -
fía y Heráldica de Sancha de Ma-
llorca, Reina de Ñapóles. 5 
— Urbanismo regional de la Edad 
Media, etc. (nota de D. Jaime 
Salva sobre este t raba jo ) . 4 1 0 
ARQUEOLOGÍA ;—Convoca to r ia al pre-
mio Luis Amorós para 1976. 266 
BESTARD Y M A S , (Andreu ) .—Arrenda -
ment de la possessió de Miramar a 
finals del Segle XVI. 2 1 6 
B I B L I O G R A F Í A . — M u n a r (P. G a s p a r ) . — 
Història de Lloret de Vista Alegre i 
del seu Convent. (Recensión de D. 
Ja ime S a l v a ) . 257 
— A lomar Esteve (Gabr i e l ) . — Ur-
banismo regional de la Edad Me-
dia, Etc. (Recensión de D. Jaime 
Sa l v a ) . 4 1 0 
— Llabrés y Berna l (Juan) .—Rela -
ción de 38 publicaciones referen-
tes a Mallorca. 2 6 1 
— Noticia de la publicación de un 
estudio de D. Gabriel Alomar so-
bre el Altar Mayor de la Catedral 
en el Boletín de la Real Academia 
de la Historia. 4 1 8 
C A P Ó (Josep).—Els tres Llucs Mesqui-
da mestres de picapedrers. 3 7 3 
C E N T E N A R I O V I I de la muerte de Jai-
me I, de la coronación de Jaime II 
como Rey de Mallorca y de la fun-
dación del Colegio de Miramar 1 
C O L O M (Gu i l l em) .—A Mallorca. En el 
VII Centenari de la mort de Jau-
me I. 0 
CONFERENCIAS .—No t i c i a de las organi-
zadas por el Ayuntamiento de Pal-
ma, sobre el Centenario de la muer-
te de Jaime I. 4 1 8 
C O N G R E S O S . — X Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón a celebrar 
en Zaragoza. 2 6 5 
COSTA Y LLOBERA (Miguel ) .—Costa y 
Llobera y Ramón Llull. 2 6 9 
FABRE DE M O R L H O N (Jacques) . — El 
Montpeller de los Reyes de Mallor-
ca. 2 3 4 
P O N T OBRADOR (Bar to lomé ) . — Docu-
mentos históricos del lulismo ran-
dino. 1 5 4 
GENEALOGÍA .—D e Gual-Desmur y de 
Vernin en "Los poseedores de Mi¬ 
ramar" de D. Jaime Salva. 141 
— De Mesquida en "Els tres Lluc 
Mesquida" de Josep Capó. 3 7 2 
— De Soler en "D. Miguel Cayetano 
Soler y sus ascendientes" por D. 
Jaime Salva. 3 5 4 
— Varios apellidos en "Introducción 
el estudio de Ses Nou Cases" por 
Ana Le -Senne y Pedro Monta¬ 
ner. 3 8 5 . 
G U A L DE T O R R E L L A (Mar iano ) .—Temp lo 
de Santa Margarita. 3 3 3 
G U A S P GELABERT (Bar to l omé ) . — De 
cuando frailes gerónímos poseyeron 
Miramar. 190 
— Acuciante empeño y deseo en Ra-
món Llull: Su evangelización de 
los infieles con sed de marti-
rio. 3 9 5 
H E R Á L D I C A . — I c o n o g r a f í a y heráldica de 
Sancha de Mallorca. 5 
H I I . L G A R T I I (Jocelyn) .—Jaime I y Pe-
dro IV de Aragón y sus Crónicas en 
relación con el Reino de Mallor-
ca. 342 
ICONOGRAFÍA.— I conograf ía y heráldica 
de Sancha de Mallorca. 5 
J A I M E I , Rey de Mallorca.—VII Cente-
nario de su muerte, etc. 5 
— Jaime I y Pedro IV de Aragón, 
sus Crónicas etc. 342 
— A Mallorca en el VII centenario 
de la mort de Jaume I. 256 
J E R Ó N I M O S (Fra i les ) .—De cuando frai-
les gerónimos poseyeron Mira-
mar. 190 
L E - S E N N E (A ina ) .— I n t r oducc i ón al es-
tudio de "Ses Nou Cases". 3 8 5 
L U L I S M O . — L a donación proluliana de 
Beatriz de Pinos. 37 
— Documentos históricos del lulis-
mo randino. 154 
— Siluetas cuatrocentistas del lulis-
mo mallorquín. 175 
— Costa y Llobera y Ramón Llull. 
2 6 9 
— Acuciante empeño y deseo de Ra-
món Llull y su evangelización de 
los irifieles con sed de martirio. 
395 
LLABRÉS B E R N A L (Juan) .—Relac ión de 
38 publicaciones referentes a Mallor-
llorca. 261 
L L I N Á S Y SOCÍAS (Gui l l e rmo) .—Necro -
logía del Rdo. Bartolomé Guasp. 264 
L L O M F A R T MORAGUES (Gabr i e l ) . — Si-
luetas cuatrocentistas del lulismo 
mallorquín. 175 
— La fiesta de San Juan en Ciuda-
dela en el siglo XVIII. 365 
L L O R E T DE V I S T A ALEGRE.—Recens ión de 
D. Jaime Salva de la Historia de es-
ta vil la por el P . Gaspar Munar, M. 
SS. C C . 254 
MESQUIDA.—Els tres Lluc Mesquida, 
mesires de picapedrers. 373 
M I R A M A R . — C o s t a y Llobera y Ramón 
Llull. 2G9 
— De cuando frailes gerónimos po-
seyeron Miramar. 190 
— Visió histórica de Miramar. 243 
— Arrendament de la possessió de 
Miramar del Segle XVI. 2 1 6 
— Los poseedores de Miramar. 3 5 4 
M O N T A N E R (Pedro de ) .— I n t r oducc i ón 
al estudio de "Ses Nou Cases". 385 
M O N T P E L L E R . — C e qui reste des cha¬ 
teaux du temps des Rois de Major¬ 
que dans la baronie de Montpcllier. 
2 1 8 
M U N A R (Gaspar ) , M . SS. CC .—V i s i ó 
histórica de Miramar. 243 
— Recensión de su Historia de Llo-
ret de Vista Alegre, por D. Jai -
m e Salva. 257 
MUSEOS.— I n a u g u r a c i ó n del Museo de 
Mallorca. 265 
— Nuevos directores del Museo de 
Petra. 267 
ÑAPÓLES..— Iconograf ía y heráldica de 
Sancha de Mallorca, Reina de Ñapó-
les. 5 
NECROLOGÍA .— D e D. Bartolomé Guasp 
Gelabert por D. G. Ll inás. 175 
— De D. Francisco Sevillano Colom 
por D. A lvaro Santamar ía . 259 
— De D. Jesús Pabón. 266 
— Del Rdo. D. Antonio Pons Pastor 
por D. Migue l Ferrá Martore l l . 
4 0 8 
N O T I C I A S . — V e r Sección oficial de no-
ticias. 2 6 5 , 4 1 5 
Nou CASES (Ses ) .— In t roducc ión a su 
estudio. 3 8 5 
P A B Ó N (Jesús) .—Not ic ia de su defun-
ción. 266 
PEDRO I V DE A R A G Ó N . — S u Crónica en 
relación con el Reino de Mallorca. 
3 4 2 
P E Y R O N (Jacques).—Ce qui reste des 
chateaux du temps des Rois de Ma¬ 
jorque dans la baronie de Montpe¬ 
llier. 2 1 8 
— 1 0 — 
PICAPEDRERS.—Els tres Lluc Mesquida, 
mestres de picapedrers. 3 7 3 
P I N Ó S (Beatriz de ) .—La donación pro-
luliana de Beatriz de Pinós. 3 7 
POLLENÇA .— G u i l l e r m o n a de Pollença, 
Reina de Túnez. 2 0 9 
P O N S P A S T O R (Rdo. Anton io ) .—Su ne-
crología. 4 0 8 
RANDA .— D o c u m e n t o s históricos del lu-
lismo randino. 154 
SALVA R I E R A (Ja ime) .—Los poseedores 
de Miramar. 141 
— D. Miguel Cayetano Soler y sus 
ascendientes. 3 5 4 
— Recensiones: Historia de Lloret 
de Vista Alegre. 257 
— Urbanismo regional de la Edad 
Media, etc. 4 1 0 
S A N C H A DE M A L L O R C A . — S u iconografía 
y heráldica. 5 
S A N T A M A R Í A ARANDEZ ( A l v a r o ) .— La do-
nación proluliana de Beatriu de Pi-
nos. 37 
— Necrología de D. Francisco Sevi-
llano. 2 5 9 
S A N T A M A R G A R I T A (Convento d e ) . — 
Templo de Santa Margarita. 333 
SECCIÓN O F I C I A L DE NOT IC IAS .—M u s e o 
de Mallorca su inauguración. 265 
— Homenaje a Bernat Vidal. 265 
— Congreso de historia a celebrar 
en Zaragoza. 265 
— Jesús Pabón, su fallecimiento. 266 
— Premio Luis Amorós para 1976. 
Convocatoria. 266 
— Museo de Petra, nuevos directo-
res. 267 
— Viaje conmemorativo a EE. UU. 
267 
— Noticia de un libro de D. G. Alo-
mar sobre el altar mayor de la 
Catedral de Mallorca. 4 1 8 
— Conferencias del VII Centenario 
de la muerte de Jaime I organi-
zadas por el Ayuntamiento de 
Palma. 4 1 8 
— Inauguración del monumento a 
fray Junípero Serra. 4 1 8 
SERRA DE G A Y E T A Y A S P R E R (Francis-
co ) .—Gui l l e rmona de Pollença, Rei-
na de Tunis. 2 0 9 
SEVILLANO C O L O M (Francisco ) .—Su ne-
crología. 2 5 9 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA L U L I A N A . Su 
junta general ordinaria de 1 de fe-
brero 1976. 4 1 5 
SOLER (Miguel Cayetano ) .—D. Miguel 
Cayetano Soler y sus ascendientes. 
3 5 4 
Miguel Cayetano Soler y sus ascen-
T O R R E S G O S T (Bar to l omé ) , Canónigo.— 
Costa y Llobera y Ramon Llull. 2 6 9 
V IAJES .— V i a j e histórico-conmemorati-
vo del bicentenario de la fundación 
de misiones a Estados Unidos de 
América. 267 
V I D A L Y T O M Á S (Bernat ) .—Homena je 
en su honor en Santanyí. 265 
— 11 — 
I N D I C E DE D O C U M E N T O S 
1478.—El Rey ordena a las autor ida-
des de Mal lorca que sean bloquea-
das las donaciones de Beatr iu de 
Pinos, a instancias de Joana Este-
fan ía de P inos y de P inos 105 
1504.—El Genera l Consejo autoriza a 
los Jurats para proceder, prev io 
asesoramiento, en la cuestión de la 
herencia de Beatr iu de Pinos 107 
1504.—Los Jurats de Mal lorca solici-
t an el apoyo del Procurador Rea l 
de Mal lorca a las gestiones de mos -
sén Gaspar Calaf en el asunto de 
la herencia de la señora de P i -
nos 108 
1504.—Los Jurats recomiendan a Je -
nón imo Albanel l , regente de la can-
ci l lería, que faci l i te a Calaf en sus 
gestiones, sobre dicho asunto 109 
1504.—Los Jurats de Mal lorca not i f i -
can al consejero real micer Bof i l l , 
el ple i to que siguen por los bienes 
de Pinos y le p iden que oriente las 
actuaciones de Gaspar Calaf 109 
1504.—Carta de los Jurats de Ma l l o r -
ca a Calaf diciendo desean que el 
asunto de la herencia Pinos se r e -
suelva por v ía de compromiso y le 
encomiendan haga gestiones sobre 
las demandas presentadas contra la 
Administrac ión de Mal lorca 110 
1504.—Carta de los Jurats de Mal lor -
ca a micer Bof i l l celebrando que 
éste quiera encargarse de los in t e -
reses de Mal lorca, en el pleito de P i -
nos; aprueba el salario convenido 
y prometen una grat i f icación en 
caso de fal lo favorable. Dicen que 
en Mal lorca se hacen rogat ivas pa -
ra la salud de los Reyes 111 
1504.—Carta de los Jurats a Calaf 
congratulándose de su di l igencia en 
la causa de P inos y le dicen han 
pagado el g iro de mossén Agui¬ 
lar 112 
1504.—Instrucciones de los Jurats de 
Mal lorca al s índico Pe re Contestí 
para que solicite una car ta del R ey 
con miras a agi l izar la t ramitac ión 
del pleito pendiente entre la U n i -
versidad de Mal lorca y D. Juan de 
Castro por la herencia de la señora 
de Pinos 112 
1506.—Los Jurats de Mal lorca se d i -
r igen al R ey sol ic itando su apoyo 
en urg ir la t ramitac ión de la causa 
pendiente ante la Ro ta de Barce lo -
na sobre la herencia de Pinos, a 
efectos de remover las demoras 
opuestas por D. Juan de Castro 113 
1510.—Carta de Gaspar Calaf a los 
Jurats de Mal lorca comunicándoles 
su desconcierto por el impago de 
ciertas cantidades para costas en 
la causa de los " rec lams" , p romov i -
da por D . a Juana de Castro 114 
1510.—Calaf insiste en sus l amenta -
ciones de la carta anter ior y pide 
le rat i f iquen su mandato como sín-
dico de Mal lorca 117 
1510.—Los Jurats de Mal lorca se d i -
r igen a un ignominado dest inata-
rio, diciéndole entregue cien l ibras 
mallorquínas a Calaf y les g ire un 
cambio por el expresado total 119 
511 Los Jurats not i f ican al Gene -
ral Consell que habían apelado con-
tra la sentencia del proceso de la 
herencia de Pinos. Sol ic itan su opi-
nión sobre si hacer regresar a Calaf 
a Barce lona y forma de pagar los 
salarios que se le deven 120 
1511.—Los Jurats de Mal lorca, junto 
con la comisión elegida por el G e -
neral Consell, de terminan que Calaf 
regrese a Barce lona para proseguir 
la tramitación del pleito de Pinos. 
Se acuerda autorizar una tal la por 
la cant idad que se crea necesaria 
121 
1511.—Los Jurats de Mal lorca se diri-
gen por carta a D. Jaime de L ina 
lugarteniente general de Cataluña, 
lamentándose de los grandes gastos 
que les ocasiona el pleito P inos y le 
sol icitan la pronta resolución del 
mismo 122 
1511.—Carta de los Jurats de Ma l lo r -
ca a micer Franch. regente de la 
Canci l ler ía de Barcelona, in f o rmán-
dole del regreso de Calaf a Barce -
lona para promover la conclusión de 
las causas Pinos, rogándole faci l i te 
la resolución f inal 123 
1511.—Carta de los Jurats de Mal lorca 
a Juan Berenguer de Agui lar sobre 
lo mismo de la anterior carta 124 
1511.—Carta de los Jurats de Mal lorca 
a Romeu Ollers not i f icándole que 
Calaf regresa a Barce lona por el r e -
fer ido mot ivo 124 
1511.—Instrucciones de los Jurats a su 
síndico Calaf 125 
1512.—Carta de los Jurats a Romeu 
Ollers diciendo que Calaf t iene po -
deres para seguir la causa contra 
Juana Estefanía de Pinos hasta sen-
tencia de f in i t iva 126 
1512.—Los Jurats solicitan de micer 
Francesc Frabch, regente de la Can-
cil lería de Barcelona, la mayor di l i -
gencia en el t ramite del pleito P i -
nos 127 
1512.—Los Jurats suplican al Rey para 
que insista cerca del Lugarteniente , 
Regente y Doctores de la Ro ta de 
Cataluña, resolver el pleito P inos 
con brevedad y según justicia 128 
1512.—Carta de los Jurats a D. Jaime 
de Luna comunicándole que Calaf 
regresa a Barcelona para proseguir 
el pleito Pinos y le suplican breve -
dad en la t ramitac ión del mismo 129 
1512.—Carta de los Jurats de Mal lorca 
a los Consellers de Barcelona que-
jándose del atentado sufrido por Ca-
laf y les piden que amparen a Calaf 
y procuren se dicte sentencia de f in i -
tiva en el pleito Pinos 130 
1512.—Carta de los Jurats de Mal lorca 
al Lugarteniente Genera l de Cata-
luña sobre el mismo asunto an te -
rior 132 
1512.—Carta de Calaf a los Jurats de 
Mal lorca quejándose de su silencio 
sobre el atentado por él sufrido y 
les solicita el urgente env ío de f on -
dos para gastos del proceso 133 
1512.—Micer Ollers solicita de los Ju-
rats de Mal lorca el pronto envío de 
fondos para pago antic ipado de los 
jueces de la Ro ta 136 
1512.—Carta de Calaf a los Jurats d i -
ciendo que si no mandan fondos no 
podrá real izar el depósito del sala-
rio antic ipado de los jueces de la 
Rota 136 
1512.—Carta de los Jurats a Calaf acu-
sando recibo de sus cartas y p rome-
tiéndole el pronto envío de cant ida-
des para gastos del ple i to 138 
1512.—Carta de los Jurats a micer 
Ollers sobre el asunto anterior 139 
1478.—Inventario de los bienes de la 
Ermita de Randa, tomado a instan-
cias del maestro Mar io de Passa 158 
1479.—Poder de f ray Mar io de Passa a 
Gabrie l Salva para gobernar y ad 
13 
ministrar el eremitor io de Sant Ho¬ 
norat 163 
1507.—Procesión de clérigos y canóni-
gos de la Ciutat 164 
1517.—Recomendación del Lugar te -
niente Genera l a los batles para 
contribuir a la obra de Cura 165 
1521.—Procesión del año 1521 165 
1531.—El Lugarteniente Genera l 
anuncia que el jurado Joanot Cases 
asistirá a la bendición de los f ru-
tos 166 
1536.—Inventario del Santuario de 
Cura 166 
El Gobernador D. Fel ipe de Cervel ló 
comunica a los batles de las vil las 
de Llucmajor. A lga ida y Montuir i 
que mossen Bernat Febrer preveré 
ha sido aceptado como maestro de 
gramát ica del Pu ig de Randa reco-
mendándole y mandando hacer pre -
gón de que no se le moleste 173 
1415.—Juan Lauger, de A i x dice haber 
recibido varios libros lulianos de 
manos de los albaceas de R a m ó n 
Podatoris, mercader francés, que se 
los dejó en testamento 179 
1457.—Testamento de Gabrie l Descla-
pers, maestro en artes, hi jo de Ber -
nardo 180 
1467.—Testamento de Romia Rov i ra 
esposa de Jaime de Oleza 182 
1478.—Joan Gradol í albacea testamen-
tario de Juan Reig, presbítero, de 
Pollensa, toma inventar io de los b ie -
nes de éste 184 
1519.—Gregorio Genovard, canónigo y 
Juan Cabaspre, c iudadano y ca te -
dráticos del Estudio Genera l de M a -
llorca nombran procurador suyo a 
Juan Bonl lavi , de Valencia para co -
brar cierta cant idad 188 
1593.—Gabriel Gual Desmur, doncel 
de Mal lorca, arr ienda su predio Mi¬ 
ramar por t iempo de seis años a M i -
guel Gal lard de Val ldemossa 216 
1199.—Donación de un feudo que hizo 
Guil lermo, Señor de Montpel ler a 
Pedro de Roca F icha 232 
1793.—Solicitud de los Jurados de Ciu-
dadela para los festejos de San 
Juan 368 
1793.—Representación del apoderado 
del Ayuntamiento de Ciudadela en 
Mal lorca 369 
1793.—Concesión de permiso para los 
festejos de San Juan dado por la 
Audiencia 370 
1793.—Petición del Ayuntamiento de 
San Carlos para festejar a su pa t ro -
no Sant iago 371 
1740?—Primera clase y orden de su 
posición, vu lgarmente l lamadas las 
nueve casas, las cuales solo mezc lan 
entre si y se reducen a las famil ias 
s i g u i e n t e 388 
— 14 — 
I N D I C E DE L Á M I N A S 
Front isp ic io . - Rendic ión del val í de Mal lorca a Jaime I ; pintura de 
Juan Mestres. 1 
—Sel lo de Jaime I I de Mal lorca. 4 
Lámina I Labra en mármol de la Re ina Sancha de Ñapóles. 32 
" I I Tab la (puerta de sagrar io ) del convento de Sta. Clara. 32 
" I I I Tr ípt ico del "Varón de Dolores" del convento de Sta. Clara. 32 
I V Mosaico de Nuestra Señora (1322), Ñapóles. 32 
V Tabla de Santa Clara. 32 
V I V i rgen de los cabellos de oro del convento Sta. Clara. 32 
" V I I Re tab lo -marco de la anter ior pintura. 32 
V I I I Re t ra to sobre tabia, del arzobispo Uberto di Montauro. 32 
I X Tab la retrato de un P a p a ( ¿San S i lves t re? ) . 32 
X Sarga de San Eloy (Convento de Sta. Clara de P a l m a ) . 32 
X I San Luis de Anjou, pintura sobre tabla. 32 
X I I Ret ra to de la Re ina Sancha en Ñapóles ( f resco ) . 32 
X I I I Roberto de Anjou y Sancha de Mal lorca (pintura sobre 
sa r ga ) . 32 
X I V Pág ina miniada de la biblia de Nicolo de Al i fe (Ma l inas ) . 32 
" X V Miniatura de un códice (Par ís ) con la muerte del Rey 
Roberto . 32 
X V I Distribución de panes y peces, fresco (Ñapó les ) . 32 
X V I I Reverso del tr ípt ico de lámina I I I . 32 
" X V I I I Pág ina del antiguo inventar io del Archivo de Montpel ler . 32 
" X I X Bases del rel icario de San Luis de Anjou ( Louv re ) . 32 
" X X Retra to sobre tabla del Rey Roberto de Anjou (Ñapó les ) . 32 
X X I Castil lo de Órnelas. 220 
X X I I Castillo de Mont íerrer . 220 
X X I I I Donjon de Muj oían y torre del castillo de Popian. 220 
X X I V Castil lo de Montarnaud y puerta del recinto de Montbaz in. 220 
X X V Sepulcro de Sor Catal ina Torre l la (Convento de Santa 
M a r g a r i t a ) . 340 
X X V I F ragmento del claustro de Santa Margar i ta . 340 
X X V I I Iglesia parroo.uial de Esporlas. 340 
X X V I I I Refector io del convento de Santa Margar i ta . 340 
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A G U I L Ó ADROVER. (Cosmei —Inventan 
de les Fortificacions de Santa-
nyi, 122 
ARQUEOLOGÍA .—Broches de cinturón de 
epoca visigótica, etc. por Cristina 
Larrucea. p. 185 
- Lucernas romanas de Pollentia. 
etc. por Esperanza Manera . 219 
D A R C E L O , (Miquel> .—Sobre la divisio 
administrativa de Mayurqa. 238 
B E L L A S A R T E S .—Arqui tec tura: El maes-
tro Jaime Blanquer en L'uc por 
Ra fae l Juan M. SS. CC. 1 
Escultura: Idem. 1 
Pintura: Dípt ico de pintura trecen-
tista mal lorquína, por José Capó 
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BESTARD M A S , (Andrés ) .—Vicisitudes 
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XVI, 52 
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part .— Díptico de pintura trecen-
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B I B L I O G R A F Í A .—Pina ( R o m a n ) . El Gran 
y General Consell. Asamblea del 
Reino de Mallorca. (Recensión de 
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censión de Jaime Salva, 276. 
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cofundador de la clerecía reli-
cofundador de la ciencia reli-
giosa (Recensión de Jaime Sal-
v a ) . 278 
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Miramar de Ramón Llull, (Re-
censión de Jaime Sa l va ) . 281 
BIBLIOTECAS .—Legados de bibliotecas a 
la Sociedad Arqueológica por D. 
Francisco Ol iver y Oliver y D. Juan 
Llabrés Bernal . 290 
B IOGRAF ÍA .—De algunos individuos del 
apellido Torrella en Vicisitudes de 
la Caballería... por Andrés Bes-
tard. 52 
— De D. Arnaldo Moix, 76 
CABALLERÍA DE S A N T A M A R Í A .—Ver "Vi-
cisitudes de la Caballería... por A. 
Bestard. 52 
C O M E R C I O .—LOS Caballeros de Ordenes 
Militares y el comercio en Mallorca, 
por Pedro de Montaner . 99 
— Relación comercial Málaga-Ma-
llorca en los siglos XIII-XIV, 
por Gui l lermo Rossel ló Bor -
doy. 209 
CORTS , ( Pe re ) .—P in to r en Mallorca. 
(1336) 30 
ESCLAVOS .—Cautivos y Esclavos en 
Coanegra en 1457, en "Vicisitudes 
de la Cabal ler ía " por A. Bestard. 66 
— La Capilla de la Cofradía de los 
Rusos en el Monasterio del San-
to Espíritu (siglo X V ) por Gui -
l lermo Ll inás Socias. 143 
GENEALOGÍA .—De Torrella en "Vic is i -
tudes de la Caballería, e tc" . 52 
— De Moix, ídem. 76 
— Los Banu Mocatil: genealogía y 
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FORT IF ICACIONES .—De Santanyi. 122 
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G I L F E R R E R , An ton i o .—E l P. Antonio 
Llinàs y su entorno familiar. 81 
J U A N T O U S , Gerón imo .—Necrología de 
D. Miguel Arbona Oliver. 284 
J U A N , Ra fae l . M . SS. CC. .—El maes-
tro Jaime Blanquer en IAuc. 1 
J U D Í O S .—La Aljama judaica de Ciu-
tat en el siglo XIII. por Ricardo 
Soto. 145 
LARRUCEA, Cristina Ri ta .—Broches de 
cmturones de épocas visigótica en 
el Museo Arqueológico de Ma-
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1655. 246 
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Lluc por Ra fae l Juan, 1 
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Mallorca. 219 
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M O N T A N E R A L O N S O , Pedro de .—Los Ca-
balleros de Ordenes Militares y 
el comercio en Mallorca durante 
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NECROLOGÍA .— Miguel Arbona y Oliver 
por Jerónimo Juan. 284 
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va. 285 
N O B I L I A R I A .—Los caballeros de las Or-
denes Militares y ol comercio, 
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R I E R A Y M O N T S E R R A T , F ranc i sco .—No -
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ROSSELLÓ B O R D O Y , Gu i l l e rmo .—La re-
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ROSSELLÓ L L I T E R A S , Juan .—Estratif i -
cación social del Clero de Mallor-
ca. 189 
SALVA, Ja ime .—Nec ro l og ía de Juan 
Sbert. 285 
— Bibl iograf ía o recensión del l i -
bro "E l Gran y Genera l Consell, 
etc. de R o m á n Pina. 273 
— í d e m " L a Mar ina en las Ba lea-
res" , por Juan Pou. 276 
— í d e m "Pau lo IV , cofundador de 
la clerecía re l ig iosa" del P. A n -
tonio Veny. 278 
— í d e m "E l M i r amar de Ramón 
L lu l l " de D. Sebastián Garcias 
Palou. 281 
SANTA M A R Í A .—Ant igua iglesia de Coa-
negra, en Vicisitudes de la Caba-
llería, por Andrés Bestard. 52 
S A N T A N Y Í .—Inventan de Fortificacions 
de Santanyí, per Cosme Agui ló . 122 
SECCIÓN O F I C I A L DE N O T I C I A S .—VII 
Centenario muerte de Jaime I, 288 
— Fundación Colegio de Miramar 
(1276). 288 
— Congreso Lulístico. 288 
índice autores y materias del 
Boletín 289 
— Mr. Guy Romestan visita nues-
tra casa. 290 
— Jocelyn Hillgarth, Conferencia 
sobre Crónicas de Jaime I y 
Pedro IV. 290 
— Legados de Bibliotecas de Juan 
Llabrés y de Francisco Oli-
ver. 290 
SOTO C O M P A N Y , R i c a r d o . — L a Aljama 
Judaica de Ciutat en el Siglo XIII. 
p. 145 
T O R R E L L A .—Notic ias de esta familia en 
"Vicisitudes de la Caballería..." por 
Andrés Bestard 52 
X U E T A S .—Notes sobre persecucions an-
tixuetes en el segle XIX, per Fran¬ 
cesc Riera. 110 
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INDICE DE DOCUMENTOS 
I —1622 .—Memor ia de la colocación 
de la pr imera piedra de la iglesia 
de Lluc, escrita por el colegial Dr. 
Nadal Guasp. 19 
I I — 1 6 2 3 . — M e m o r i a de la bendición 
de la capil la mayor o presbiterio de 
la nueva iglesia de Lluc, escrita 
por el prior Rdo . Jaime Sastre. 19 
I I I—1626 .—Propues ta de contrato 
para la construcción de dos arca-
das en la iglesia de Lluc. 20 
I V — 1 6 2 6 .—Concordia entre el Cole-
gio de L luc y el maestro Juan Ol i -
ver, picapedrero acerca de la visu-
ra de la obra de la iglesia de Lluc, 21 
V — 1586 .—Orden de reposición de la 
Cruz del Grau dada por el obispo 
Vich y Manr ique en la visita pas-
toral de 5 de octubre de 1586, 22 
V I — .—Descripción del retablo del 
altar mayor de la iglesia de Lluc 
escrita por el colegial Rdo . Bar to -
lomé Liado. 23 
V I I —1629 .—Contrato de construcción 
de dos portales y dos bóvedas en 
la iglesia de Lluc, escrito de mano 
del maestro Jaime Blanquer, 24 
V I I I — 1 6 3 5 .—Contrato del pr imer 
destajo del edif icio del Colegio de 
Lluc, redactado por el maestro Jai -
me Blanquer. 25 
X I X — 1631.—Albarán del maestro 
Juan Oliver, picapedrero. 26 
X — 1633 .—Donat ivo de cortinajes pa-
ra la iglesia de Lluc. 26 
X I — 1336 .—Documento de apelación 
jurídica del pintor Pere Corts. 30 
I—1386 , 19 mayo .—Lletra del Gober -
nador de Mal lorca al batle de San-
ta Mar ia del Camí, mandándole 
haga ejecutar los bienes de los j u -
rados y Per ico Mascaró, hasta 40 
libras para pagar a Juan Massana, 
pintor. 45 
11—1386, 28 j u l i o .—Lo mismo de la 
carta anterior conminándole a e j e -
cutar lo mandado. 46 
I I I — 1 3 9 0 , 12 nov i embre—Car t a del 
mismo mandándole subastar pren-
das de los jurados hasta 15 libras 
debidas a dicho Massana, por t ra -
bajos realizados en dicho retablo. 
IV — 1390, 18 noviembre .—Carta del 
dicho Gobernador reprendiendo al 
baile por haber di latado el pago 
de las 15 libras, diciéndole debe 
subastarse un rocin y un asno para 
dicho pago, 48 
V — 1390, 26 noviembre .—Pedro Bur-
guera cap de guaite es enviado a 
Santa Mar ia para efectuar la su-
basta dicha. 49 
V I — 1 3 8 2 , 22 nov iembre .—Juan M a s -
sana y su esposa Bartomeua, v en -
den una casa sita en la calle de los 
Pintores de la Ciudad, l indante con 
la de los pintores Marsol y Fi lel l y 
del bordador G. Vi la por precio de 
30 libras. 50 
I — Siglo X V I I , sin año .—Papel reser-
« bado en el cual se manif iesta de 
como la Ciudad y Re ino de Mal lor -
ca siente inconbenientes en que se 
mantengan ciertas preheminencias 
de los l lamados Caval leros de Or -
denes militares. 104 
I I—1653.—Que los Compradores no 
paguen derechos a los vendedores 
exentos, sino a la Universidad. 104 
I I I —1656 .—Sobre fraudes comercia-
les por los caballeros de ordenes 
mil i tares. 105 
IV —1684,—Para prevenir fraudes en 
mater ia de comercio que l levan a 
cabo los Caballeros de Ordenes M i -
litares, los Eclesiásticos y otros 
exentos. 106 
V —1703 .—Sobre suplicar a S. M. que 
ordene se suspendan por veinte 
años las franquicias de los Caba-
lleros de Ordenes Mil i tares. 106 
VI—1717.—Sobre exenciones de Ca-
balleros de Ordenes Mi l i tares en 
Mallorca. 107 
V I I —1717.—Informe sobre caballeros 
de Ordenes Mi l i tares en Mal lorca, 
p. 108 
VIH—1717 .—Notas al in forme del 
Padre Maestro Matheu. 109 
I—1273,16 octubre .—Concesión de un 
instrumento de franqueza, 169 
2 — I — 1239, 17 septiembre .—Nunyo 
Sane se reconoce bien pagado del 
judio Bonet de Cotll iure, hermano 
de Astruch de Quila por la cant i -
dad de 5283 sueldos melguresos de 
la compra de sus rentas de Mal lor -
ca de un año. 170 
I I — 1240, 28 abr i l .—Salte l lus Barze -
lay conviene en pagar a Ramón, 
obispo de Mal lorca 21 libras y 11 
sueldos. 170 
I I I —1246, 21 octubre .—Salomón de 
Medina (ce l i ) , procurador de Lupi 
A lcanet declara haber recibido 90 
sueldos malguresos de Barto lomé 
Font y de su mujer Astruga. 170 
IV —1246, 14 nov iembre .—El Mestre 
Joan, prepósito de la Seu y P. Par¬ 
dines deben a Barchelo, hi jo de Aa -
rón 28 libras malguresas. 170 
V —1247, .—Jacob hi jo de Vidal Ros, 
de Tortosa, nombra procuradores 
suyos a Benisach Da ix y a Issach 
Male t para recuperar 80 onzas de 
oro 171 
V I —1247, 25 enero .—Issach Ma l e t e 
Issach Daix reconocen tener 80 on -
zas de oro en comanda de Vi ta l 
Ros 171 
VII—1247, 30 enero .—Jacob, hi jo de 
Vital Ros, de Tortosa, y Astrug de 
Repal i encargan a Issach Ma l e t y a 
Benissach Daix den a A. Bosferu 50 
sueldos malguresos. 171 
VI I I—1247, febrero .—Jacob hi jo de 
Vi ta l Ros, da a Benissach Day 80 
sueldos malguresos. 171 
IX—1247, 14 n o v i e m b r e — A r n a l d o de 
Font , baile en Mal lorca, f i rma rec i -
bo de 1650 sueldos de, la A l j ama de 
judíos, a cuenta de los 3.300 le de -
bían pagar. 172 
X —1247, 23 dic iembre .—A. de Font , 
baile de Mal lorca, f i rma recibo de 
3.300 sueldos malguresos pagados 
en reales valencianos que la A l ja -
ma de Mal lorca debia pagar al 
Rey 1172 
X I —1247, 23 dic iembre .—Barchelona, 
hi ja de Aarón Astrug, de Marsel la 
y otros f i rman debitorio de 30 li¬ 
bras de reales valencianos a Amar, 
hijo de Jacob y a Salomón de Si -
gilmessa. 172 
X I I —1250, 15 abril .—A., de Font , ect. 
autoriza a los judíos recaudadores 
de la "quest ia " de la A l j ama de j u -
díos de Mal lorca, para recaudar 66 
libras, con pena de cárcel en caso 
de inpago. 173 
X I V — 1250, varias fechas .—Relación 
de individuos que no pagaron la 
"quest ia " y fueron encarcelados. 173 
XI I I—1250, 30 jun i o .—A , de Font , 
baile reconoce haber recibido 16 
libras lo sueldos de reales va lencia-
nos que la A l jama debia al rey 173 
X V — 1251, 2 enero .—A. de Font , baile, 
ect. reconoce haber recibido de la 
A l j ama 82 libras de reales valencia-
nos por el pr imer pago de los ju-
díos para el año 1251. 174 
X V I — 1252, e n e r o . — Berenguer de 
Tornamira , lugarteniente de baile 
real, f i rma recibo de 400 sueldos de 
reales valencianos debidos al rey, 
p. 174 
X V I I — 1252, 2 diciembre .—Bn. de Pa¬ 
lau, porter del Rey , y Astruch de 
Portel la, judio declaran haber reci-
bido de Berenguer de Tornamira , 
procurador y lugarteniente real de 
Mal lorca, etc. cantidades de tr igo 
y cebada. 174 
X V I I I — 1259, 21 diciembre .—Susset y 
Pesat, carniceros judíos dicen ha-
ber recibido 8 libras reales va len-
cianas de Bol farax de Massina, por 
encargo de Domenech Gil, baile por 
el In fante Jaime en Mal lorca, sobre 
los bienes que los judíos poseen en 
la porción de dicho In fante . 174 
X I X —1263, 9 febrero .—Berenguer de 
To rnami ra lugarteniente del I n -
fante Jaime de Mal lorca, dice ha -
ber recibido de Barchelo , hi jo de 
Aaron y otros, secretarios de la A l -
j ama 82 1/2 libras, pr imer plazo 
de la "quest ia " de este año 175 
X X I — 1 2 7 5 , 18 diciembre .—P. de Cal-
des, baile y lugarteniente del Rey 
y del In fante en Mal lorca autoriza 
a Homar Aben Jucef judio, ciuda-
dano de Mal lorca de poder casar 
con otra mujer, apesar de estar ya 
casado con otra mujer ya que esta 
no le puede dar hijos. 175 
X X I I — 1 2 7 5 , .—Pere de Caldes 
f i rma recibo a los secretarios de 
la A l j ama de Mal lorca de 165 libras 
reales valencianas por dos pagos 
uno de 24 junio y otro por Nav i -
dad. 175 
3 — I — 1246, 27 junio .—Pere Bay debe 
a Jucef Abensaymon, judio 37 1/2 
sueldos malguresos a pagar a la 
vuelta de un viaje. 176 
I I — 1241, 6 febrero .—Jucef de Marse -
lla, judio, conf i rma la venta de una 
casa a A m m a r Benyacob, judio. 176 
I I I — 1242, ju l i o .—Pere de Miral les y 
esposa Guil lerma, alquilan una casa 
a Salomón, judio de Sagilmassa por 
18 sueldos melgoresos anuales. 176 
I V —1243, 14 enero.—Pere P intor y 
Esteve Sastre deben conjuntamen-
te 150 quartanes de v ino a Jucef 
Abensamon. 176 
V — 1256.—Izach hijo de Salomón de 
Sigilmassa reconoce tener 12 libras 
de reales valencianos en comanda 
de Mose hermano suyo. 177 
4 — 1 — 1237, .—Blasco, baile real 
de Mal lorca y lugarteniente en la 
porción real renuncia a cualquier 
demanda y derechos del rey a fa-
vor de Yssach Ma le t y Bonsach 
Darz, judios. 178 
I I — 1239, 6 agosto .—Jucef Mocat i l y 
sus hijos David y Abrah im deben 
a Berenguer Company 1161 quar¬ 
tans (624 l itros) de aceite. 177 
I I I — 1240, septiembre .—Juceg A l m o -
catil concede a Bernardo Paner 
cierta alquería l lamada Abensaha 
que tiene por A lamán de Sadoa en 
el término de Esporles. 178 
IV — 1240, 26 jul io .—Jucef Mocati l 
concede a Bernardo Marchs y a 
Miquel Valls en arriendo, por seis 
años, su alquería l lamada Raal 
Abenjafa, en el término de Espor-
les. 178 
V — 1240, 26 jul io .—Jucef Mocat i l da 
a J. de Benjure la cuarta parte de 
su alquería de B in iha l fo del t é rmi -
no de Sineu. 178 
V I — 1243, 15 abr i l .—R. Suau debe a 
Jucef Almocat i l , judio 18 sueldos 
malgoresos. 179 
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V I I — 1 2 4 5 . .—Jucef Mocat i l dice 
tener en comanda ... la cant idad de 
• 20 libras malgoreses. 179 
V I I I — 1297, 15 Ka lendas Marzo , .—Ar¬ 
naldo de Font , baile de Mallorca 
por Gui l lermo de Monteada y g e -
rente del rey en Aragón, reconoce 
que Jucef Abenmocat i l le ha paga -
do por la tabla de Valent ín Sesto-
rres 450 sueldos reales por razón 
de censo por la porción del I n f a n -
te. 179 
I X — , 15 Ka lendas marzo .—Arna l¬ 
do de Font , baile de Mal lorca reco-
noce que (...) de Cardona le ha pa-
gado 21 morabat inos de oro por 
censo vencido en la pasada Nav i -
dad. 179 
X — 1246 .—Arnau Font, baile de M a -
llorca reconoce que Jucef Almocat i l 
le pagó 1.123 sueldos y 9 dineros 
malgurenses de censo. 180 
X I —1246, 12 octubre .—A. de Font , 
baile de Mal lorca, reconoce que el 
Arráez de Menorca le ha dado la 
renta en grano que debe recibir el 
Rey anualmente. 180 
X I I — 1 1 2 4 6 . — J u c e f Abenmocat i l es 
testigo, junto con otros, de una co-
manda de 100 sueldos malgurienses 
entre Gento Abenceit y Elisenda 
de V i lamayor . 180 
X I I I — 1247, febrero .—Berenguer de 
Rupi t dice deber a Jucef Almocat i l 
50 sueldos malguresos de una deu-
da originaria, de 200 sueldos. 180 
X I V —12471, f ebre ro .—Bn. de Breda 
y G. Mol iner dicen deber 54 suel-
dos malgoresos a Jucef A lmoca-
til. 181 
X V —1247, 7 agosto — A . de Font , ba i -
le d'En Carroc y lugarteniente del 
Rey , vende a Bn. de Roda y a otros 
todos los derechos que el R ey t iene 
sobre la Albufera, hasta la fiesta de 
Pascua. 181 
X V I — 1247, 7 agosto .—R. , Obispo de 
Mal lorca, Bn. sacristán y el Maes -
tro Juan, prepósito de la Sede, ven-
den a Berengar io de Gironda y a 
J. Mocat i l todos los derechos que 
dicha Sede t iene sobre la Albufera 
por 240 sueldos. 181 
X V I I — 1 2 4 7 , 22 oc tubre .—A, de Font, 
etc. vende A. de Olesa y a Jucef 
Almocat i l " t o t l 'agrer" ( tr ibuto a¬ 
grario que el colono pagaba al se-
ñor por el producto de la t i e r ra ) de 
este año, el Rey percibía sobre los 
huertos del ra fa l que Orset de Co -
dines t iene por el Rey , por precio 
de 40 sueldos. 181 
X V I I I — 1 2 4 7 , 18 octubre .—Astrug de 
Marsel la y otros judíos solicitan de 
G. de P lano, lugarteniente d'En Ca-
rroc en Mal lorca, v icegerente del 
Rey, les de permiso para derribar 
por completo una casa con sus a l -
gorfas, existente dentro la A lmu-
daina de los judíos, de la Ciudad 
de Mal lorca. 182 
X I X — 1256 .—Benisach Almocat i l , hi jo 
de Jacob, dice tener 8 l ibras 10 
sueldos 4 dineros reales va lencia-
nos en comanda de B. Quila. 182 
X X — 1257 .—Gento Abenseit y Jucef 
A lbenaomar deben a Bonisach 
Daixs y a Bonisach de Marsel la 10 
libras reales valencianas. 182 
X X I — sin fecha .—David A lmocat i l y 
otros judíos dicen deber 7 l ibras 
13 dineros reales valencianos a T o -
más Espanyol. 182 
X X I I —1262, 27 m a y o . — P . de Caldes, 
baile real vende a Bn. de Font , 
F. de Fontanals y a Dav id Mocat i l 
el " jus b lad i " del presente año que 
el Rey percibe del P la d'En Catí . 182 
X X I V —1274, 13 abr i l .—P. de Caldes, 
baile, vende a David Mocat i l , judio, el 
derecho de la presente cosecha de 
tr igo de Inca. 183 
— 22 — 
X X I I I — sin fecha .—Venta de la es-
pleta de Benjerr i (Canarrosai a Da-
vid y Mossa Almocati l 183 
X X V — 1274, abril — P. de Caldes ven-
de a David Mocati l y a Jucef M o -
catil y a Vital de Quila, judíos todos 
los réditos reales sobre los honores 
de Gi labert de Cruilles en Mal lor -
ca, excepto los laúdennos, por 60 
libras reales valencianas. 183 
X X V I — 1276, mayo .—Berenguer Ar -
naldo de I l la vende a David Moca-
til, judio, todo el derecho real de 
grano de Sineu y Petra por precio 
de 1290 quarteras mitad tr igo y mi-
tad cebada. 183 
X X V I I — 1275, 10 mayo .—Berenguer 
Arnau de Il la vende a David M o -
catil, judio, el " jus b iadi " real de 
Muntuiri , L lucmajor y Caste' l itx. 
por 1320 quarteras de cebada. 183 
X X V I I I — 1278, 15 mayo .—Bn. de Cos-
ta vende a David Mocat i l . judio el 
" jus B iad i " del L lano de Ciutat 
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Constanca hi ja de Arnau Torrel la, 
zapatero. 212 
X X V I I (454 — 1426, 12 noviembre.—El 
vicario general de la Diócesis aper-
cibe a Barto lomé Sala, c iudadano 
de Mal lorca, para que satisfaga al 
bordador Gabrie l Ferrán todo el 
precio del palio que le confeccionó. 
213 
X X V I I I (455) — 1431, 9 mayo .—Ga-
briel Ferrán, bordador es pr imer 
albacea del testamento de su pa-
dre Gi l Ferrán, marinero. 213 
X X I X (456) — 1436. 12 diciembre.— 
Gabrie l de l 'Or borda un palio de 
seda y brocado de oro para la ig le-
sia de Sto. Dominero. 213 
X X X (457) — 1449. 14 j u n i o — R o d r i g o 
de Sevil la, bordador, presente en 
Mal 'orca . 214 
X X X I (458) — 1466, 19 marzo.—Joan 
Lompar t , bordador reconoce deber 
a Joan Guay, bordador de Mal lor -
ca el precio de su rescate pagado 
al patrono de una galera del Con-
de de Prades. 214 
X X X I I (459) — 1465. 30 Julio.—y 6 
sept iembre de 1466.—Juan Guay 
trabaja para la Catedral de M a -
llorca. 
X X X I I I (460) — 1468, 17 diciembre.— 
Capitulaciones entre Joan Guay y 
Joan Lombard, bordadores para 
constituir una compañía de índole 
profesional, por un plazo de cinco 
años. 215 
X X X I V (461) — 1468, 5 agos to .^Tau-
me Guay, bordador de Mal lorca, 
nombra procurador a Jaume Sans 
para cobrar ciertas cantidades que 
se le debían en Picardía. 217 
X X X V (462) — 1465, 5 septiembre.— 
Pere de Pau, bordador, trabaja 
para la Catedral de Mallorca. 218 
X X X V I (463) — 1465, 30 septiembre.— 
Pagos hechos a Pere Pau, borda-
dor por trabajos de su oficio. 218 
X X X V I I (464) — 1467, 2 diciembre.— 
Antonia Sent Joan, j oven de la 
parroquia de Bunyola entra a ser-
v ir al bordador Pere Joan, f i rman-
do contrato para cinco años. 218 
X X X V I I I (465) — 1469, 12 enero .—Pe-
re Pau reconoce deber cierta can-
tidad a Gabrie l Cases, blanquero, 
por unos cueros de ternero. 220 
X X X I X (466) — 1459. 23 e n e r o — P e r e 
de Pau nombra procurador. 220 
X L (467) — 1471, 30 enero .—Recono-
cimiento de deuda de Pere de Pau 
a favor de Andrés esc'avo del ca-
bal lero Galcerán Gener. 221 
XLT (468) — 1477, 24 enero.—Pere de 
Pau. bordador, presente en un con-
trato. 221 
X L I I (469).—Pere de Pau h i c e con-
cambio de ganado con Berenguer 
de Gal iana, c iudadano de Mal lor -
ca. 222 
X L I I I (470) — 1486, 16 junio.—Carta 
dotal de Magda lena viuda del bor -
dador Pere de Pau, al contraer nue-
vas nupcias con Galcerán Case¬ 
lles, sucrer. 222 
X L I V (471) — 1475, 8 sept iembre.— 
Francisco Bofi l l , bordador, testigo 
en un testamento. 223. 
31 
XLV i4721 1496. 4 marzo—Franc i sco 
Bofill, bordador, trabaja en un pa-
lio de las Animas para la Cate -
dral 223 
X L V I ( 4 7 3 1 - 1496, 12 octubre.—Pa-
ga parcial al bordador Francisco 
Bofil l por la obra del purgatori. 
223 
X L V I I i4741 — P a g o parcial a Francis-
co Bofi l l , bordador, por la gola del 
. infern del pali 223 
X L V I I I (475i - 1499. 14 enero.—Por 
voluntad del Sr. Obispo se da tra-
bajo a mestre Francesc Bofi l l por 
valor de 15 libras', de las que se le 
adelantan 7 libras. 224 
X L I X '476' 1499, 16 marzo.—Se dan 
a dicho Bofil l les restantes. 224 
L i477> — 1503, 31 enero.—Francisco 
Bofi l l , bordador, se compromete a 
acabar un palio para la parroquia 
de Porreras. 224 
LT '478' — 1488. 2 abri l .—Llorenç Gar-
cía bordador nombra por procura-
dor a su esposa Catal ina. 225 
LI1 '479 > — 1495 10 enero.—Contarto 
de rprendiza ie entre Miquel Des y 
P 1 bcrdador Miguel García por sie-
te años. 225 
L T n '480i —Pedro de Alsegua, borda-
do - y su mujer dicen haber reci-
bido un obsequio en metál ico de 
Prudencia Mart í mujer de Pr iamo 
de Vi l la lonea. 226 
L I V (481 1 — 1517. 18 nov iembre .—Ac-
ta matr imonia l de Alonso del Car-
nio con Juana, hija de Miguel Desi, 
bordador de 100 libras de dpto. 
226 
LV (482) - 1527. 4 febrero.—El Vicar io 
General de Mal lorca manda al ba i -
le y jurados de Calvià que salden 
'a cuenta que tienen pendiente con 
Miguel Desi por un frontal que 
había bordado para la parroquia 
de dicha villa 227 
L V I (4831 — 1506, 6 enero.—Juan Desl 
se compromete a bordar los " f r e -
sos" de una casulla para la Cate -
dral. 228 
L V I I '484) 1521.—Pagos a Joanot Desi 
por arreglos en casullas y da lmá-
ticas. 228 
L V I I I (485) — 1503. 20 dic iembre.— 
Antonio Frau, bordador vende un 
friso de casulla al g remio de zapa-
teros de Inca. 228 
L I X (486).—Antonio Frau, bordador y 
Domingo Gual alquilan un horno 
al panadero Juan Mieres. 229 
L X '487) — 1523. 23 sept iembre .—Mi-
guel Rov ira , bordador se compro -
mete a pintar tres imágenes sa-
cras para Beatr iu, esposa del jur is -
consulto Pedro Sbert. 230 
J495-a — Esclavos de la "Caval ler ia 
de Sant Mar t í " . 310 
1495-b — Inventar io de la casa del 
esclavo Juanico. 311 
1495-c — Bienes del magní f i co Sa lva-
dor Sureda de Sant Mar t í re lacio-
nados con sus esclavos. 311 
1495-d — Inventar io de la camareta 
de la cocina de Sant Mart í . 312 
1495-e — Inventar io del aposento de 
las esclavas en Sant Mar t í . 312 
1506 — Mobi l iar io de la cámara de los 
esclavos del " ra fa l del cami d'Es¬ 
porles". 312 
1511 — Venta de una esclava negra. 
312 
1523 — Inventar io de los esclavos del 
Fangar . 313 
1525 — Inventar io de los esclavos de 
Xi lvar . 313 
1529-a — Inventar io de los esclavos 
que Salvador Sureda tenía en M a -
rratxí . 314 
1529-b — Inventar io de la habitación 
de una esclava. 314 
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1529-c — Alo jamiento de esc avos por-
plos de Salvador Sureda. 315 
1531 — Inventar io de la cámara de 
esclavos del Rdo . Gabriel Vaquer, 
Prior de Lluc. 315 
1533-a — Pago de la " imposición de 
caut ivos" por compra de una es-
clava. 316 
1533-b — Pago de la " imposición de 
caut ivos" por compra de una es-
clava. 316 
1534-a — Inventar io de esclavos del 
Magco . Nicolau de Berga. 316 
1534-b — Registro de contaduría es-
clavista del Mgco. Gaspar de V i -
l lalonga. 316 
1524-c — Registros de contaduría de 
trabajos y alquiler de esclavos. 318 
1537 — Pago de " Imposició de cat ius" 
porc ompra de una esclava. 318 
1538 — Pa.go de " imposic ió de cat ius" 
por compra de una esclava. 318 
1539 — Inventar io del desván del H o -
nor Gui l lermo Perel ló. 318 
1542-a — Inventar io de los esclavos 
del Magco . Berenguer Sbert, maes-
tro en leyes. 319 
1542-b — Inventar io de una habita-
ción de un esclavo del anterior se-
ñor. 319 
1542-d — Disposiciones testamenta-
rias de la Magca . Catal ina Thomás 
a favor de sus esclavos. 320 
1542-e — Inventar io d e ' l o s esclavos 
de la Magca . Leonor Sureda mujer 
del Magco . Fel ipe Fuster. 320 
1544-a — Alo jamiento de un esclavo 
del Magco . Pere Desliado. 320 
1544-b — Sobre empeño de una es-
clava. 320 
1544-c — A lo jamiento de un escla-
vo. 321 
1549-a — Inventar io de los esclavos 
del Magco . Baltasar Thomás. 321 
1549-b — La Magca. Elisabeth ( T h o -
más) vende varios esclavos en pú-
ca subasta 321 
1556-a — Inventar io de los esclavos 
S'Alqueria d'Avall. 322 
1556-b — Inventar io de la estancia de 
los anteriores esclavos. 3 2 2 
1559 — Carta de al forria otorgada 
por el doncel de Mal lorca Jerónimo 
de Togores a favor de su esclavo 
Antonio. 322 
1596 — Ramón de Ver i , miles hace 
donación de una esclava a su es-
posa la Magca. Ana Rossinyol. 323 
1603 — Sobre empeño de un esclavo. 
325 
1613 — Esclavos condenados por la 
Inquisición por apostasia. 325 
1632 — Intervención de la Justicia en 
un altercado entre el Comendador 
Dameto y sus esclavos. 326 
1658 — El esclavo moro Al l Sel lam 
contra Miguel Ripol l , carnicero. 326 
1659 — Francisco Cotoner exporta una 
esclava a Barcelona. 327 
1661 — Mandamien to de pago por 
compra de una esclava cristiana, 
expedido por D . a Eufrasina Trobat , 
esposa del ciudadano Joan Fran¬ 
cesc Vallespir. 327 
1673 — D. Joan Miquel Sureda paga el 
importe de una esclava al capitán 
Canals. 327 
1686 — Compra-venta de esclavos y 
pagos de " imposic ió de catius". 327 
1698 — Compra de un esclavo por el 
Magco . Pere Antoni Cererols. 328 
1699 — El anterior compra un esclavo 
y se le fuga. 328 
1713 — Un esclavo de Son Danús trae 
ropas a la Ciudad. 328 
1718, 30 sept iembre.—Testamento de 
Miguel Capó, impresor. 427 
1308, 18 novembre.—Jaume de Caldes 
i la seva muller Blanca, venen a 
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Gui l lem de Coma i a Gregor i Sa i -
lembé, procuradors de Jaume I I de 
Mal lorca, la me i ta t del dret i d i -
recte domini que tenen sobre la 
v i la de Porreres, Palqueria A lcas-
sar i els rafals Toseta i Mafumet . 
477 
1276, 5 setembre.—Donació del A rque -
bisbe de Ta r ragona d'un terç del 
Castell d'Eivissa. 651 
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Lámina I 1 y 2.—Situación de la cueva (de Son B o r o n a t ) . p. 56. 
" I I Entradas exterior e interior de dicha cueva. 
I I I 1 Inhumación, 2 idem detalle, 3 Urna pitoide. 
I V 1, urna pitoide con inhumación infanti l , 2 y 3 detalles idem. 
" V 1 y 2 hal lazgos de otras urnas con inhumación infanti l . 
" V I 1 urna de mares con inhumación adulta, 2 detal le. 
V I I 1 urna pitoide, 2 restos de tejidos, 3 urna, 4 empuñadura de 
puñal, 5 collar de cuentas vitreas. 
V I I I 1 aspecto de inhumaciones con sarcófagos de madera, 2 idem. 
detalle. 
" I X 1, 2 y 3 ¿marcas púnicas de al farero? en cerámica, p. 72. 
X Nos. 4, 5 y 8 idem. 
X I Nos. 11 y 13 idem. 
X I I Nos. 16 y 20 idem. 
X I I I Nos. 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 22, 25, 27, y 30 monedas romanas, p. 80. 
XTV Nos. 33, 35, 36, 38, 41, 42, 45, 46, 49 y 51 monedas romanas. 
X V Nos 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65' y 69 monedas romanas. 
X V I Nos. 72, 73, 77, 80, 82, 84, 85. 90, 91, 93, 94, y 95 monedas ro -
manas. 
X V I I Nos. 97, 98, 101, 102. 
X V I I I Detal le de las improntas grabadas en la t inaja, p. 232. 
" X I X Detal le de una de las improntas. 
" X X Aspecto genera l de la gran tinaja. 
" X X I Detal le de la gran t inaja. 
X X I I Fragmentos de borde de t inaja procedente del mismo lugar. 
" X X I I I Cerámicas árabes hal ladas en Sóller. p. 256. 
X X I V Cuenco en verde y manganeso de un al far levantino. 
X X V Fragmentos de piezas decoradas en verde y manganeso de pro-
cedencia levant ina y catalana. 
X X V I Esclavo comprado por el Magco . Pere Anton i Cererols. p. 320 
X X V I I Esclavo comprado por el anterior en 1699. 
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X X V I I I La espada de Can Jardí en el lugar del hal lazgo, p. 424. 
X X I X Detalle de la espada con los restos de un puñal, etc. 
X X X Virgen con el Niño, grabado de A, Durero. p. 432. 
X X X I Fel ipe IV, grabado de Goya 
X X X I I Isabel de Borbón, grabado de Goya. 
X X X I I I D. Baltasar Carlos, grabado por Goya. 
X X X r v Menipo, grabado por Goya. 
X X X V Ei agarrotado, grabado por Goya. 
X X X V I Aspecto general del tapiz hal lado en la colección Aguiló. 
X X X V I I Detal le de la f igura lateral derecha. 
X X X V I I I Detalle de la f igura central. 
X X X I X Detal le de la f igura lateral Izquierda. 
X L El profesor Per icot en distintos momentos de su vinculación a 
Baleares, p. 446. 
X L I El mismo delante la naveta deis Tudons (Menorca >. 
X L I I a L Objetos (1 a 50) de la colección Eusebio Pascual, p. 462. 
L I a LV Fragmentos de azulejos, p. 598. 
L V I Salvador Torres, Descubrimiento del Pací f ico y José Bauza, La 
Música. (Óleos ) , p. 622. 
L V I I Juan Mestre, Rendición del Wa l í de Mal lorca y Ricardo A n -
kerman, Pescadora (Óleos ) . 
L V I I I Detalles de la fachada de la basílica de S. Francisco, p. 654 
L I X Escudo de armas de D. Berenguer de Oms en dicho portal . 
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1231, 17 juny. Capdepera 
T rac ta t entre Jaume I de Catalu-
nya -Aragó i Abu 'Abd A l lah b. M u -
hammad , de Manurqa.—P. 245-248. 
B N Ms. latin, 9261. 
1340, 17 agost. Ciutat de Mal lorca 
Contracte entre els mestres d'una 
escola de gramàt ica.—P. 271-272. 
A C M Prot. Francesc Bat l le 1X1, X I , 
I, 26, s. f. 
1382, 10 gener. Mallorca 
Francesc Sagarriga, governador de 
Mal lorca autoritza les rifes de peix 
i aus capturades a l 'Albufera, se-
gons l 'ordenança de 2 de juny de 
1374.—P. 254-255. 
A R M A H Lletres comunes 48, f. 8. 
1382, 7 maig . Mal lorca 
Francesc Sagarr iga prohibeix la 
caça amb ballesta o cans, i la cap-
tura de perdius desde Carnestoltes 
a Sant Miquel .—P. 255-256. 
A R M A H Lletres comunes 48, f. 60. 
1397, 18 gener. Ciutat de Mal lorca 
Contracte de societat de pergami-
ners.—P. 270-271. 
A C M P. Joan Clavell , Contr. 1396¬ 
1397, I I I . X I I I . 1, 15, s. f. 
1401, 26 agost. Mal lorca 
Joan de Monbuy ordena als baties 
de Robines, Sencelles, Alaró, Inca i 
Selva que facin crides prohibint la 
caça de perdius.—P. 256 
A R M A H Lletres comunes 79, f. 48. 
1401, 23 setembre. Mal lorca 
Joan de Monbuy ordena als baties 
de la part forana la recerca d'un 
ca lebrer perdut pel ciutadà Anton i 
M o r g a t — P . 257. 
A H M A H Lletres comunes 80, f. 
175 v. 
1414, 27 juliol. Mal lorca 
El governador Pela i Unís ordena als 
baties d'Inca, Robines i Alaró, facin 
crides prohibint caçar, recollir l l e -
nya o obrir camins dins les posses-
sions del cavaller Arnau Torre l la .— 
P. 257-258. 
A R M A H Lletres comunes 93, f. 111 v. 
1416, 14 octubre. Mal lorca 
Pela i Unís ordena als baties de la 
part forana facin crides prohibint 
caçar o recollir l l enya en les posses-
sions de Pere Ferri , d 'Artà.—P. 258. 
A H M A H Lletres comunes 95, f. 
156 v. 
1421, 10 gener. Mal lorca 
El governador Ol fo de Pròx ida or-
dena als baties de la par t forana 
facin crides prohibint ta l lar l lenya 
i caçar perdius a la Bastida, p ro -
pietat del cavaller Gispert de Sant 
Joan.—P. 259 
A R M A H Lletres comunes 98, f. 9 
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1479, 15 septembre. Mal lorca 
Els clavaris de la Consignació ex -
posen als jurats els nombrosos fraus 
que les viles mar í t imes causen a la 
Gabel la de la sal al apoderar-se de 
les salines i vendre la sal a altres 
v i l e s — P . 294-295. 
A R M A H A G C 11, f. 85-85 V. 
1489, 9 gener 
Protesta al Gran i Genera l Consell 
per que els barcelonins fan pagar 
als mallorquins la leuda de Tortosa 
per les seves mercaderies.—P. 295. 
A R M A H A G C 13, f. 84-84 v. 
1490, 2 octubre 
Instrucció a l 'ambaixador Joan Du-
sai per a que demani a S. M. faci 
observar la immuni ta t dels mal lo r -
quins de no pagar leuda al comer-
ciar en les terres del seu domini .— 
P. 295-296. 
A R M A H A G C 14, f. 37 V. 
1498. Ciutat de Mal lorca 
Inventar i de la biblioteca particular 
del mestre de g ramàt i ca Antoni A r -
bona, situada al seu domici l i i es-
cola de gramàt ica .—P. 276-278. 
A R M P. Pere Moranta M-490, f. 89¬ 
91 v. 
1514, 12 septembre 
Demanda d'una sol·lució per a la 
Gabel la de la sal, degut a q.ue pels 
nombrosos fraus no pot pagar les 
seves càrregues.—P. 296. 
A R M A H A G C 22, f. 28-28 V. 
1520, 23 febrer. Ciutat de Mal lorca 
Unió de dues escoles de gramàt ica.— 
P. 272-273. 
A R M P. Pere Joan Mas M-780, f. 
70-71. 
1530 
Priv i legi concedit a la pr imera edi-
ció del comentar i a la Gramàt ica de 
Pastrana, de Jaume Arnau.—P. 273¬ 
276. 
A R M Liber supplicationum C C G M 
1527-1532, f. 155-157. 
1541 
Jeroni Nadal rep la caritat de la pre -
dicació de la quaresma.—Làm. 
X X I I I . 
A M A Libre del c lavariat 1541. 
1545, 8 gener 
Proposició per a que el negociant 
Gabriel Valls port i un pleit sobre 
la leuda, degut a que no es reconeix 
la franqueza dels mallorquins en el 
comerç amb els regnes de la Coro-
na d 'Aragó.—P. 296-297. 
A R M A H A G C 30, f. 64-64 V. 
1571, 18 juny 
Es dóna poder als jurats, síndics 
clavaris de la part forana i als cla-
varis de la Consignació per tractar 
i resoldre la qüestió de que moltes 
viles de la part forana fraudulenta 
de la sal de les salines i no contr i -
bueixen i declaren que el dret ha 
estat ext ingi t .—P. 297-298. 
A R M A H 38, f. 64 v. - 65. 
1571, 15 desembre 
Els jurats de la Univers i tat determi-
nen que la Gabel la de la sal es 
vengui cada any, com els demés 
drets de la Universitat , i q,ue es 
perdoni als defraudadors de dita 
Gabel la.—P. 298-299. 
A R M A H A G C 38, f. 81-81 v. 
1575, 23 agost 
Proposta per a que el dret de la 
Gabella de la sal sia ext ing i t .—P. 
299. 
A H M A H A G C 39, f. 171 V. - 172. 
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1578, 28 febrer 
Proposta per a que el dret de la 
Gabel la de la sal sia ext ing i t per 
que és impossible cobrar- lo degut 
als fraus.—P. 300. 
A R M A H A G C 40, f. 243 V. - 244. 
1607, 29 jul iol 
Pactes convinguts entre les comuni-
tats del Socors i d ' I tr ia per a la se-
gona fundació del convent d' Itr ia.— 
P. 312-313. 
A R M Capbreu de censáis 1607-1792 
Ms. C/1655, s. f. 
1607, 30 jul iol 
titulo de Nostra Señora de Itria, 
Nova fundació de este convent sub¬ 
orde del gran patriarcha y doctor 
de la Yglesia St. Agustí nostre pa-
re.— P. 310-312. 
A R M Capbreu de censáis 1607-1792, 
ms. C/1655, s. f. 
1630, 29 abri l 
Es proposa l 'elecció d'un cronista 
general de Mal lorca.—P. 173. 
A R M A G C 58, f. 16 
1631, 9 gener 
Es proposa la impressió de la H i s -
toria general del reino de Mal lorca, 
de Joan Baptista Dameto i Coto-
ner, cronista general del Regne .— 
P. 174-175. 
A R M A G C 58, f. 135 s. 
1640, 23 octubre. Barcelona 
Carta dels Consellers de Barcelona 
als Jurats i Consell Genera l de la 
Ciutat de Mal lorca a on demanen 
que intercedeixin davant el rei per 
tal de posar remei a les opressions 
que rep el Pr inc ipat i la ciutat de 
Barce lona.—P. 493-394. 
B N Ms. Espagne núm. f. 30-31. 
1713, 22 juny. L 'Hospitalet 
Acord entre el Comte de Ken insegg 
i el Marquès de Ceba Gr imald i per 
a l 'evacuació de Catalunya, Ma l lo r -
ca i Eivissa segons el t ractat d 'U-
trech.—P. 349-350. 
A M T Secció Truyols, l l igal l Guerra, 
de Sucesión. 
1715, 17 juny 
Carta del Marquès de Rubí als Ju-
rats demanant ajuda per fer f ront 
al desembarc de tropa que venia a 
restituir l ' illa a Fe l ip V .—P. 340-341. 
A R M Consells generals, 297. 
r 
1715, 21 juny. Pa lma de Mal lorca 
Carta d'Atanasio de Esterripa, bisbe 
de Mal lorca al Gran i General Con-
sell sobre la situació polít ica del 
moment .—P. 342-343. 
A R M Consells generals, 310. 
1715. 22 juny. Pa lma de Mal lorca 
Carta dels Inquisidors al Gran i 
General Consell sobre la situació 
polít ica del moment .—P. 343-344. 
A R M Consells generals 311. 
1715, 22 juny. Pa lma de Mal lorca 
Acord del Gran i Genera l Consell 
de suplicar al Virre i per a que 
abandoni qualsevol pro jecte de r e -
sistència i es decideixi a capitular.— 
P. 344-345. 
1715, 22 juny. P a l m a de Mal lorca 
Comunicació del V i rre i al Gran i 
General Consell sobre la capitula-
ció.—P. 344-345. 
A R M Consells generals 312. 
1715 
Carta de l 'Emperador al Marquès 
de Rubí sobre les gestions que es 
fan a Par is sobre la suspensió de 
les armes.—P. 351. 
A M T Secció Truyols, l l igal l 35, pleg 
10. 
1716, 18 juny. Pa lma de Mal lorca 
Petició dels benef ic iats de la par rò -
quia de Santa Creu al Bisbe de M a -
llorca, per a que cessin les preten-
sions de la comunitat d ' I tr ia de 
fundar un nou convent a la seva 
demarcació parroquial .—P. 313-315. 
B B M Misceláneas Bover, v. 18, f. 
226-228. 
1737, 21 juny 
Rea l orden de 21 de junio de 1737 
por la que autoriza a los religiosos 
de I t r ia para reconstruir de nuevo 
su convento extramuros.—P. 315¬ 
316. 
B B M Misceláneas Bover, v. 18, f. 
228-228 v. 
1845, 5 juliol. Par ís 
Carta d'Eugène Sue a Joaquim M. 
Bover de Rossel ló.—Làm. X - X I . 
1852, 12 desembre. Madr id 
Joaquim M. Bover de Rosselló. A l 
molt egregi, magn í f i ch e excel lent 
senyor, lo senyor Joseph Nicolau 
de Azara .—Làm. V I L 
1853, 7 septembre. Pa lma de Mal lorca 
Carta de Josep M. Quadrado i Nieto 
a Joaquim M. Bover de Rosselló.— 
Làm. X I I - X H I . 
S. X I X 
Josep M. Tous i Maroto . Es drac de 
N a Coca: tradició mal lorquina.— 
P. 159-161. 
S A L Miscel·lània Frau, núm. 123. 
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SIGLES 
A C M : 
Arx iu Capitular de Mallorca. 
Ciutat de Mal lorca. 
A M A : 
Arx iu Municipal d'Artà. Artà. 
A M T : 
Arx iu Marquès de la Torre . 
Ciutat de Mallorca. 
A R M : 
Arx iu del Regne de Mallorca. 
Ciutat de Mallorca. 
B B M : 
Bibl ioteca Bar tomeu March. 
Ciutat de Mal lorca. 
B N : 
Bibl iothèque Nat ionale . Par ís . 
SAL : 
Societat Arqueològica Lul·lia-
na. Ciutat de Mal lorca. 
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INDICE DE LÁMINAS 
Lámina X I V - I 
X V - I I 
X V I - I I I 
X V U - I V 
X V I I I - V 
X I X - V I 
X X - V I I 
X X I - V I I I 
X X I I 
X X I I I 
X X I V 
X X V 
X X V I 
X X V I I 
X X V I I I 
1) I l lot de Na Galera desde la costa de Ca'n Pastil la. 
2) Molde de fundición, anverso y reverso. 3) Clavo de 
bronce. 4) Vista aérea del islote de Na Guardis. 
1 y 2) Na Guardis, la "Hab i tac ión-2 " tras su excavación. 
3) Gra f i to púnico sobre una pátera campaniense A, de la 
"Habi tac ión-2" . 
1) N a Guardis, " zona de servicios". 2) Detal le del horno. 
N a Guardis : Yac imiento submarino, nivel I I . 
N a Guardis : Yac imien to submarino, nive l I I . En recuadro, 
capitel púnico de terracota atribuido a este yac imiento sub-
marino. 
1 y 2) N a Guardis: Yac imiento submarino, nive l I I . 3) P á -
tera ática del yacimiento submarino de Na Guardis. 
Na Guardis : 1) Pátera del " ta l ler de las tres palmetas ra -
diales". 2) Detal le de la decoración. 3) Anverso y reverso 
de una moneda ebusitana con doble representación del dios 
"Bes " . 4) Moneda aparecida en la campaña de 1981. 
1) Vista general de la campaña de 1981. Situación de la 
ofrenda. 2) Hal lazgo de la ofrenda ritual de fundación y 
detalle del ánfora que la contenía. 
Son Morey d'Artá. Solar de la fami l ia materna del P. Jeroni 
Nadal. 
Rebut amb què el P. Jeroni Nadal rep la cari tat de la predi-
cació de la quaresma de l 'any 1451. 
Campana del Monest ir de la T rapa S'Arracó, avui a Son 
Fortuny, Andratx . 
Retaule de la Mare de Déu de la Trapa, a l 'església de 
S'Arracó. 
D. B A R T O L O M É P A S Q U A L A R R O M . Infat igable invest iga-
dor de la Historia de Mallorca. Autor de los ve inte tomos 
manuscritos de las "Misceláneas Pascual" , existentes en el 
Archivo del Re ino de Mallorca. 
CASA L L A M A D A C A N PASQUAL , en Santa Mar ía del Camí . 
L a mandó construir en 1866 el historiador D. Barto lomé P a s -
qual Arrom. 
Aspecto parcial de la pr imera sistematització de la exposi-
ción (1965). 
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X X I X Vista general de la exposición en el momento de su inaugu-
ración. 
X X X — L a pintura del S. X I V de acuerdo con la versión reducida 
de la exposición (1969-1973). 
— Aspecto de la nave central en la segunda fase de la expo-
sición (1969). 
X X X I — L a obra de Francesc Comes en la disposición últ ima de 
la exposición (1969-1973). 
— L a pintura gótica de fines del siglo X V de acuerdo con 
la segunda sistematización (1969-1973). 
X X X I I — J. Aleña: P lano del Anteproyecto de Re f o rma de Pa lma. 
1912. 
— G. Bennaz,ar: P lano del Proyecto Genera l de Re f o rma de 
Pa lma. 1916. 
X X X I I I — G. Bennazar : Proyecto de mercado y urbanización de la 
plaza del Olivar. 1914. 
— G. Bennazar : Proyecto del mercado. 
X X X I V — El Paseo de Sagrera durante la Exposición de Productos 
de Baleares. 1910. 
— El Paseo de Sagrera antes de la demolición del Baluarte 
del Chacón. 
X X X V — G. Bennazar : P lano del Proyecto Genera l de Re f o rma de 
Pa lma. Par t e Oeste. 
— G. Bennazar : Maqueta correspondiente al proyecto de las 
escalinatas del Mirador. 
— G. Forteza y R. Masó : Proyecto de las escalinatas del M i -
rador. 
X X X V I Retaule de Sant Josep, l lavorat per Nada l Bai le , a la par ro -
quia de Santa Mar ia del Camí, abans dedicat al Beat Gaspar 
de Bono al Convent de Mín ims de dita vila. 
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B.S.A.L. Anys XCVIII-XCIX - Núms. 836-837 . Tom XXXIX (1982-1983) 
ÍNDEX D'AUTORS 
A lomar i Esteve, Carme 
— L a depuración absolutista entre 1823 
y 1833.—P. 233-239. 
A lomar i Esteve, Gabrie l 
—Misce l lànea arqueològica: pedres 
d'interés arqueològic a la Ciutat de 
Mal lorca.—P. 495-498: il. 
Barceló i Crespí, Mar ia 
—Sobre una ta l la de 1478.—P. 435¬ 
448. 
Barceló i Perel ló , Miquel 
— A Mayurqa : q.ui eren els Beni S ic-
din?.—P. 499-502. 
Bestard i Mas, Andreu 
—Anecdotar io y textos críticos del 
autor de las Misceláneas Pasqual.— 
P. 207-232. 
Bosch i Juan, M . del Carme 
— I n d e x biogràf ic i bibl iogràf ic de 
Pere Ventayo l i Suau.—P. 241-247. 
Cant.irell.is i Camps, Catal ina 
—Los conventos de capuchinos de 
Pa lma : desde la estructura barroca 
a la clasicista.—P. 201-206, [3 ] p. 
de lám. 
—Res . : Cantarel las Comps, Catalina, 
La arquitectura mallorquína desde 
la Ilustración a la Restauración, 
Pa lma de Mal lorca 1981.—P. 275¬ 
277. 
Cateura i Bennásser, Pau 
—Las "avar i es " de una coca de San-
cho de Mallorca, 1321.—P. 93-111. 
—Navegac ión y comercio a fines del 
siglo X I V : el leño ibicenco Santa 
Catal ina.—P. 361-379. 
Cirera i Pr im, Jaume; 
Le Senne i Pascual, A ína 
—Los libros manuscritos del Fondo 
Estanislao de K. Agui ló, de la So-
ciedad Arqueológica Lul iana.—P. 
145-164. 
Coll i Tomás , Baltasar 
—Per a la historia del segle X V I : do-
cumenta var ia .—P. 113-122. 
—Res . : Rosselló Pons, Margal ida, Les 
cerámiques almohades del carrer de 
Zavellá, Ciutat de Mallorca, Pa lma 
de Mal lorca 1982.—P. 547-548. 
Fontanals i Jaumà, Reis 
—Els banys de Ciutat de Mal lorca : 
s. X I I I i X I V . — P . 511-515. 
Gil i i Ferrer, Anton i 
— L a Caval ler ia de la Punta.—P. 517 
527. 
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Guerrero Ayuso, Víctor M . 
—El santuario talayótico de Son Mari, 
Mallorca.—P. 293-335, [11] p. de 
p. de làm. : il. 
—Hal lazgo de una ofrenda vot iva ta-
layót ica en el Puig Gros de Bendi -
nat, Calv ià.—P. 481-486, [4 ] p. de 
làm. : il. 
— ; Colls i Puig, Dalí 
Exploraciones arqueológicas subma-
rinas en la bocana del puerto de 
Cabrera, Baleares.—P. 3-21, [20] p. 
de làm. : il. 
La l inde Abadía, Jesús 
— L a instrumental ización del plural is-
m o pol í t ico en la Corona de A ra -
gón.—P. 29-50. 
Le Senne i Pascual, A ína ; 
A l omar i Esteve, Carme 
— I Encuentro de especialistas en b i -
bl iograf ía l o c a l — P . 560-561. 
Lezcano Pastor, A l ic ia ; 
Rosselló i Sans, M. Concepció 
—Sociedades privadas mallorquínas 
del siglo X I X : introducción a su 
catalogación.—P. 539-546. 
L lompar t i Moragues, Gabrie l 
—P la ta medieva l mal lorquína.—P. 51¬ 
91, [4 ] p. de lám. 
—Res . : X a m e n a i Fiol, Pere, Anys en-
vera, Fe lani tx 1963-1979.—P. 273. 
—Res . : L l ompar t i Moragues, Gabriel , 
Folklore de Mallorca, folklore de 
Europa: religiosidad popular: mis-
celánea de estudios, Pa lma de M a -
llorca 1982.—P. 273-274. 
—Res . : Rosselló i Vaquer, Ramón , L ó -
pez i Pons, Antoni , Historia de Cam-
panet, Mal lorca 1982, v. 1.—P. 274¬ 
275. 
—Res . : Sánchez Cuenca, Ramón , El 
castillo de Bellver: retallable, Pa l -
ma de Mal lorca 1982. Bou maïïor-
quín: retallable, Palma de Mallor-
ca 1982.—P. 277-278. 
—Jordi Rubió Balaguer .—P. 280-282. 
—Sagrer iana minora.—P. 407-434, [4 ] 
p. de làm. 
—Res. : Mora, Pau; Andrinal , Lo r en -
zo, Diplomatari del monestir de San-
ta Maria de la Real de Mallorca, 
Pa lma de Mal lorca 1982, v. 1: 1232¬ 
1360.—P. 550-551. 
—Res . : Gi l i i Ferrer, Antoni , Història 
de Sant Salvador d'Artà, Ar tà 1979.— 
P. 551-552. 
—Res . : Gil i i Ferrer, Antoni , Artà en 
el segle XV, Mal lorca 1983.—P. 552¬ 
553. 
—Res . : Estudis de prehistòria, d'histò-
ria de Mayurqa i d'història de Ma-
llorca dedicats a Guillem Rosselló 
Bordoy, Mal lorca 1982.—P. 553-554. 
López i Bonet , Josep Francesc 
—L'estudi del delme recaudat per la 
Procuració Re ia l de Mal lorca en el 
segle X I V i el seu interès respecte 
a l 'aproximació a la conjuntura 
agrària.—P. 381-406. 
Manera i Erbina, Caries 
—Dos documentos sobre comercio pu-
blicados en Mal lorca a fines del s i-
glo X V I I I . — P . 165-181. 
Mas i Adrover , Joan 
—Pr imera campaña de excavaciones 
en el yac imiento púnico-ebusitano 
de la playa de Es Trenc .—P. 487¬ 
490, [2 ] p. de lám. 
Quint Zaforteza i d'Olives, Josep 
—José Francisco Sureda y Blanes.— 
P. 555-556. 
Riera i Montserrat , Francese 
—Algunes noticies inèdites sobre la 
qüestió xueta en el segle X V I I I . — 
P. 183-199. 
Rivas Huesa, Luis 
— U n lote de piezas talayóticas en la 
colección Mar t í Esteve del Ayun-
tamiento de Valencia.—P. 491-494, 
[21 f. de làm. 
Rosselló i Bordoy, Gui l lem 
—El portav iandas medieval de P o -
l lentia, Alcudia, Mal lorca.—P. 23-28, 
[41 p. de làm. : il. 
—Nuevas formas en la cerámica de 
época is lámica.—P. 337-359, [1 ] f. 
pleg.: il. 
—Res . : Bert i , Graz ie l la ; Tongiorg i , 
L iana, I bacini ceramici medievali 
delle chiese di Pisa, Roma 1981.— 
P. 269-271. 
—Res . : Mol ina López, Emil io, El go-
bierno independiente de Menorca y 
sus relaciones con Al Andalus e Ifri-
qiya, in : Revista de Menorca, (Ma-
non 1982).—P. 271-272. 
— ; Sastre i Mol í , Jaume 
El mudejar ismo en Mal lorca en la 
época de Ramón Llul l .—P. 257-263. 
Rosselló i Ll i teras, Joan 
—Nuestra Sra. del Rosar io del con-
vento de Sto. Domingo : s. X V - X V I . — 
P. 123-144. 
—Solemnidades l itúrgicas del conven-
to de Santo Domingo, s. XV .—P . 
449-469. 
Rosselló i Pons, Marga l ida 
—Test imonis de l 'habitat medieval a 
Mal lorca.—P. 249-256. 
Rosselló i Vaquer, R a m o n 
— U n fe t d'armes medieval , 1444.—P. 
529-434. 
Rubiera i Mata , M. Jesús 
—El poeta Ibn A l -Labbàna de Dénia 
en Mal lorca.—P. 503-510. 
Salvà i Riera, Jaume 
— D . Jorge Truyols, Marquès de la 
Torre .—P. 279-280. 
—Res . : Font i Obrador, Bartomeu, 
Historia de Llucmajor, Pa lma de 
Mal lorca 1982, v. 4.—P. 548-549. 
Serra de Gayeta i d'Asprer, Francesc 
— U n a expedició de pollencins a l'illa 
de Sardenya l 'any 1599.—P. 265¬ 
267. 
—Els bandejats del segle X V I I a la 
Val l d'En March, Pol lença.—P. 535¬ 
538. 
Serra i Cifre, Francesca M . 
— L a despoblació d'Alcúdia i proble-
màt ica de repoblació: s. X V I I I - p r i -
mera mei tad del XLX .—P. 471-480. 
Societat Arqueològica Lul·liana 
—Acta corresponent a la junta gene -
ral ordinària de socis celebrada el 
dia 1 de febrer de 1981—P. 282¬ 
284. 
—Re lac ió de conferències tengudes 
durant l 'any 1981..—285-286. 
—Crònica [de la S.A.L.] .—P. 286-287. 
—Ac ta de la sessió de la junta gene -
ral ordinària de socis celebrada el 
dia 31 de gener de 1982.—P. 557-559. 
—Act iv i ta ts realitzades durant l 'any 
1982.—P. 560. 
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ÍNDEX ONOMÀSTIC 
Aguiló i Agui ló, Estanislau de K. 145¬ 
164 
A lomar i Esteve, Carme 233-239, 560¬ 
561 
A lomar i Esteve, Gabrie l 495-498 
Andr inal , Lorenzo 550-551 
Barceló i Crespí, Mar ia 435-448 
Barceló i Perel ló, Miquel 499-502 
Beni Sicdin, Famí l ia 499-502 
Bestard i Mas, Andreu 207-232 
Berti , Graziel la 269-271 
Bosch i Juan, M. del Carme 241-247 
Cantarel las i Camps, Catal ina 201¬ 
206, 275-277 
Cateura i Bennàsser, Pau 93-111, 361¬ 
379 
Cirera i P r im, Jaume 145-164 
Coll i Tomàs, Baltasar 113-122, 547¬ 
548 
Colls i Puig, Dal í 3-21 
Font i Obrador, Bartomeu 548-549 
Fontanals i Jaumà, Reis 511-515 
Gi l i i Ferrer, Anton i 517-527, 551-553 
Guerrero Ayuso, Víctor M . 3-21, 293¬ 
335, 481-486 
Ibn al -Labbana, Muhammad b. ' Isà 
503-510 
Lalinde Abadia, Jesús 29-50 
Le Senne i Pascual, Aina 145-164, 
560-561 
Lezcano Pastor, Alícia 539-546 
L lompart i Moragues, Gabrie l 51-91, 
273-275, 277-278, 280-282, 407-434, 
550-554 
Llull, Ramon 257-263 
López i Bonet, Josep Francesc 381¬ 
406 
López i Pons, Anton i 274-275 
Manera i Erbina, Caries 165-181 
Mart í i Esteve, Miquel 491-494 
Mas i Adrover , Joan 487-490 
Mol ina López, Emi l io 271-272 
Mora, Pau 550-551 
Pasqual i Ar rom, Bar tomeu 207-232 
Quint Zaforteza i d'Olives, Josep 555¬ 
556 
Riera i Montserrat , Francesc 183¬ 
199 
Rivas Huesa, Luis 491-494 
Rosselló i Bordoy, Gui l lem 23-28, 257¬ 
263, 269-272, 337-359, 553-554 
Rosselló i Ll i teras, Joan 123-144, 449¬ 
469 
Rosselló i Pons, Marga l ida 249-256, 
547-548 
Rosselló i Sans, M. Concepció 539¬ 
546 
Rosselló i Vaquer, R a m o n 274-275, 
529-534 
Rubiera i Mata , M . Jesús 503-510 
Rubió i Balaguer, Jordi 280-282 
Salvà i Riera, Jaume 279-280, 548¬ 
549 
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Sanç I, Re i de Mal lorca 93-111 
Sánchez Cuenca, Ramón 277-278 
Sastre i Mol l , Jaume 257-263 
Serra de Gayeta i d'Asprer, Francese 
265-267, 535-538 
Serra i Cifre, Francesca M. 471-480 
Sureda i Blanes, Josep Francese 555¬ 
556 
Tongiorg i , L iana 269-271 
Truyols i Dezcallar, Jordi, Marquès 
de la Torre 278-279 
Ventayol i Suau, Pere 241-247 
Xamena i Fiol, Pere 273 
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Alcúdia 23-38, 471- 480 
Andalús, a l - 271-272 
Artà 551-553 
Balears, les 3-21 










I f r lq iya 271-272 
Llucmajor 548-549 
Mal lorca 23-28, 93-111, 123-144, 165¬ 
181, 249-263, 273-274, 293-335, 381¬ 
406, 449-469, 503-510, 550-551, 553¬ 
554 
March, val l d'En 535-538 
Mayurqa 499-502, 553-554 
Menorca 271-272 
Pa lma de Mal lorca 201-206 
Pisa 269-271 
Pol lentia 23-28 
Pol lença 535-538 
Puig Gros 481-486 
Punta de Na Petra, la 517-527 
Real , la 550-551 
Sant Salvador, Ar tà 551-552 
Sardenya 265-267 
Son Mar í 293-335 
Trenc, plat ja des 487-490 
València 491-494 
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ÍNDEX DE MATÈRIES 
Advocats (Mal lorca ) — 1823/1833 233¬ 
240 
Alcúdia — Població — S. X V I I I / X I X 
471-480 
Antiguitats 23-28 
Antiguitats — Col·leccions particulars 
491-494 
Argenter ia (Mal lorca ) — 1439/1505 
50-91 
Associacions (Mal lorca ) 539-546 
Balears, les — Arqueologia 191-231 
Bandolers 535-538 
Banys (Ciutat de Mal lorca ) — S. X I I I / 
X I V 511-515 
Beni Sicdin, Famí l ia 499-502 
Caval ler ia 517-528 
Ceràmica islàmica 337-359 
Ciutat de Mal lorca — Arqueologia 
495-498 
Comerç — Història — S. X V I I I 165¬ 
182 
Corona d 'Aragó — Pol ít ica i govern 
29-50 
Delmes (Mal lorca ) — S. X I V 381¬ 
406 
Escultors mallorquins 407-434 
Fest iv i tats religioses (Ciutat de M a -
l lorca) 449-469 
I bn a l -Labbana, Muhammad b. 'Isa — 
Biogra f ia 503-510 
Impostos (C iutat de Mal lo rca ) — 1478 
435-448 
Mal lorca — Arqueologia 491-494 
Mal lorca — Història — Dominac ió 
àrab 249-256, 499-502 
Mal lorca — Història — S. X V I 113¬ 
122 
Mallorca — Història — 1823/1833 
233-240 
Manuscrits — Catàlegs 145-164 
Mare de Déu — Culte (Ciutat de M a -
l lorca) 123-144 
Monestir de Caputxins (Ciutat de M a -
l lorca) — Història 201-206 
Monestir de Sant Domingo (Ciutat 
de Mal lorca ) — Història 123-144, 
449-470 
Monestirs (Ciutat de Mal lorca ) 123¬ 
144, 201-206, 449-470 
Moriscs 257-263 
Navegac ió (Balears, les) — Història — 
1397 361-379 
Navegac ió (Mal lorca ) — Història — 
1321 93-112 
Pasqual Ar rom, Bar tomeu — Miscel -
lànees — Crít ica i interpretació 
207-232 
Poetes àrabs (Mal lorca ) 503-510 
Pol lença — Història — 1599 265-267 
Port de Cabrera (Cabrera : jac iment 
arqueològic) 3-22 
Puig Gros de Bendinat (Calv ià : j ac i -
ment arqueològic) 481-486 
Rubió i Balaguer, Jordi — Biogra f ia 
280-282 
Saguera, Gui l lem — Vida i obra 407¬ 
434 
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Societat Arqueològica Lul·liana (Ciu-
tat de Mallorca) — Inventaris 145¬ 
164 
Son Mar í (A r tà : jac iment arqueolò-
g ic ) 293-335 
Sureda i Blanes, Josep Francesc — 
Biograf ia 555-556 
Torneigs — 1444 529-534 
Trenc, es (Campos: j ac iment arqueo-
lògic) 487-490 
Truyols i Dezcal lar, Jordi, Marquès de 
la Tor re — Biograf ia 279-280 
Ventayol i Suau, Pere — Biobibliogra¬ 
f ia 241-248 
Xuetes — Història — S. X V I I I 183¬ 
200 
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ÍNDEX DE DOCUMENTS 
1095, 16 k. maig . Roma 
Pr iv i leg i concedit pel papa A l exan-
dre I I al rei d 'Aragó Sanç Ramírez 
quan convocà la creuada hispànica 
contra els àrabs, f ent - l i donació 
dels delmes i pr imícies dels terrenys 
q.ue conquerís; conf i rmat pel papa 
Urbà I I al fill d'aquell Pere I — 
Trasl lat de 1411.—P. 404-406. 
A R M R P 60, f. 259 
1311 
Pere Cenata, autor dels segells reials 
de Sanç I, Re i de Mal lorca.—P. 82. 
A R M Registre de dades 1311, R P 
1865, f. 185 (nou ) . 
1321, 1-24 setembre 
Despeses d'una coca de Sanç I, Re i 
de Mal lorca .—P. 104-111. 
A R M R P Expedients i documents 
solts 1321. 
1353, 18 febrer 
Declaració del L loct inent general 
de Mal lorca sobre una qüestió entre 
el gremi d'argenters de Mal lorca i 
el mostassaf .—P. 56. 
BC Ms. 89. 
1360 
Impost sobre metal ls preciosos a 
Mal lorca,—P. 83. 
A D M S. Ms. 2960, S. f. 
1366, 19 juny 
Ordenació de les dues argenteries 
de la Ciutat de Mal lorca : la d 'amunt 
(parròquia de Santa Eulàr ia ) , i la 
d'avall (parròquia de Sant N ico lau ) . 
—P . 57. 
BC Ms. 89. 
1397, 12 febrer 
Nomenament de procurador d 'An-
toni Oliva, argenter, a Barcelona.— 
P. 83-84. 
A C M P. Guerau Colomar, Prot. 1397¬ 
1401 I I I/XI I I/ I I/24 . 
1397, jul iol-agost 
Despeses d 'armament i refresca-
ment d'un leny comandat pels pa -
trons Antoni Vi la i P. Benet, p ro -
pietat de Berenguer Isern.—P. 376¬ 
379. 
A R M R P Expedients i docs. solts 
1397. 
1399, 26 juliol 
Ofrena d'un calze d 'argent per una 
famíl ia de navegants.—P. 85. 
A C M Ll ibre de sacristia 1399, f. 74 v. 
1399 
Fussió d'objectes de la Seu de M a -
llorca per fer uns canalobres d'ar-
g e n t — P. 84. 
A C M Ll ibre de sacristia 1399,f. 73 v. 
1411 
Deixa testamentàr ia d'un calze per 
una famíl ia de peraires.— P. 85. 
A C M Ll ibre de sacristia 1411, fols 
últs. s. n. 
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1415, 7 novembre 
Donatius per l 'orgue del convent de 
Sant Domingo.—P. 454-455. 
A D M I/77-D/1 f. 139. 
1418 
La Confraria de la Concepció o fre-
na uns canalobres al convent del 
Carme.—P. 85-86. 
A R M P. N. de Forns, Prot. 1415-1418, 
f. 107 v. 
1430, 22 març 
Crida per a la recerca de joies ro -
bades del domici l i de Guil lem Sa-
grera.—P. 416. 
A R M Crides A H 423, f. 91-91 v. 
1431, 20 juliol 
Ofrena d'un calze d'argent al m o -
nestir de Santa Margar ida .—P. 86¬ 
87. 
A R M P. Genis Mianes, M-124, f. 
48 v. 
1432, 12 gener 
El vicari general Francesc E ix ime-
nis adverteix a tots el que tenen 
cura d'ànimes de la diòcesi que al-
gunes persones d'edat encara no 
han après el Parenostre i l 'Avema-
ria.—P. 139. 
A D M Reg. L i t t . Inst. IV, f. 237. 
1439, 31 gener 
Inventar i abreujat de l 'argenter Cle-
ment Ol iva.—P. 59-60. 
A R M Prot. Genis Mianes, test. e 
invent. 1430-1439, M-156, f. 57-61 v. 
1439, 11 març 
Inventar i de l 'argenter Galcerà P i -
ris.—P. 61-63. 
A R M Genis Mianes, test. e invent. 
1430-1439, f. 66-67 v. 
1440, 10 març 
Calze d 'argent de la capella de Sant 
Antoni de Pol lença.—P. 87. 
A D M Lit t . 1440 s. f. 
1440, 3 juny 
Contracte d 'aprenent de Jorbando 
Lopi lato, de Trapana, amb Antoni 
Sagrera.—P. 431. 
A R M P. Pere Martore l l , Manual 
1437-1440, f. 109 v. 
1443, 14 març 
Calze d 'argent de la parròquia de 
Santa Margar ida .—P. 87. 
A D M Litt . 1442/1 s. f. 
1444, 18 gener. Nàpols 
Torneig entre Francí Val lseca i Sa l -
vador Sureda.—P. 530-534. 
1447, 15 maig 
L 'argenter A lard Fual let l loga el 
seu taller al pintor Nicolau Amat .— 
P. 88-89. 
A R M P. Anton i Catany, Pere M a r -
torell, inv. i actes, M-191, f. 105. 
1447, 5 juliol. Ciutat de Mal lorca 
Contracte d 'aprenent de Blasius 
Mauri, de Foix, amb Macià Saguals, 
picapedrer.—P. 432 . 
A R M P. Antoni Catany, Pere Mar t o -
rell, M-171, f. 143 v. 
1447, 16 setembre 
Reparac ió d'una copa per l 'argenter 
Joan Amat .—P. 89. 
A R M P. J. Falcó, L ib. manualis 1447¬ 
1448, f. 32. 
1450, 1 juny 
Cristòfor Vilasclar, constructor d'un 
pont a Sóller.—P. 422. 
A R M P. J. Falcó, L iber manual is 
1449-1450, f. 117 V . 
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1451, 25 setembre 
L 'argenter mal lorquí Manuel G o n -
zalbo a Constantinoble.—P. 89-90. 
A R M P. J. Falcó, L iber notul. 1451, 
f. 149 v. 
1456, 5 agost 
Contracte matr imonia l d 'Agnès Sa-
grera amb Joan de Bretanya, sas-
tre.—P. 417-418. 
A R M P. Jordi Pastor, Actes 1454-56, 
P-334, f. 100-100 v. 
1456, 31 agost 
Precisions en torn de la dot de Ca¬ 
tarina, fi l la de Gui l lem Sagrera.— 
P. 418-420. 
A R M P. Jordi Pastor, P-335, f. 75¬ 
77 v. 
1456, 1 septembre 
Els hereus de Gui l lem Sagrera r e -
tornen unes terres al convent de 
Sant Domingo.—P. 420. 
A R M P. Jordi Pastor, Actes 1454¬ 
56, P-334, f. 104. 
1467, 16 ma i g 
Inventar i de Manuel Gosalbo, ar-
genter .—P. 64-68. 
A R M P. Gabrie l Fonol lar, Contr. 
1487-1489, f. 222-226. 
1472, 15 juny 
Nicolau Folc, argenter, autor dels 
bordons d 'argent de la parròquia 
de Sant Jaume, Ciutat de Mal lor -
ca.—P. 90. 
A R M P. Fel ip Ballester, Contr. 1472, 
f. 47. 
1475, 8 ma ig 
Inventar i abreujat de l 'argenter 
Bartomeu Mogons.—P. 68-72. 
A R M P. Francesc Nadal , Invent , i 
test. 1471-1494, N - l , f. 52-57 v. 
1475, 22 agost 
Inventar i pòstum de Cristòfor V i -
lasclar, picapedrer.—P. 425-428. 
A R M P. Miquel i Gabriel Abeyar, 
Test. 1454-1508, f. 301-303. 
1478, 23 juliol 
Quern de las vendes de las penyoras 
del tall d'en Johan Roig.—P. 442¬ 
448. 
A R M A H 5117 S. f. 
1479, 15 febrer 
Inventar i pòstum de Simó Xaver i , 
picapedrer.—P. 428-431. 
A R M P. Joan Falcó, Contr. 1479, 
f. 701-703. 
1479, 13 novembre 
Contracte d'aprenent de Johannes 
Oliver, sicilià, amb Gui l lem Vi las-
clar, picapedrer.—P. 432-433. 
A R M P. Joan Porquer, P-374, f. 401. 
1480, 16 ma ig 
Bartomeu Asquillaix, de Messina, 
regne de Sicília, aprenent, no ha 
pagat al seu mestre Pere Cifre, p i -
capedrer. Joan G enovard es fa sol-
vent .—P. 433. 
A R M P. Joan Porquer, P-375, f. 66¬ 
66 v. 
1480, 3 octubre 
Obra d 'Antoni Sagrera a una casa 
particular de la Ciutat de Ma l lo r -
ca.—P. 421-422. 
A R M P. Francesc Bayona, Contr. 
1480, f. 37-38. 
1482, 5 maig 
Testament de Miquel Ballester, p i -
capedrer de Mal lorca.—P. 422-424. 
A R M P. Joan Porquer, P-453 test. 
1469-1523. 
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1495, 5 octubre 
Testament de Guillem Moragues, 
picapedrer.—P. 424-425. 
A R M P. Mar t i Terrers, Test . 1495, 
T-854, f. 50. 
1503, 11 març 
Contracte d 'aprenent de Salvador 
Guiso, de San Pantaleone, Sarde-
nya, amb Joan Sagrera, picapedrer. 
—P . 434. 
A R M P. Joan Porquer, Contr. 1503, 
P-399, f. 28 v. 
1505, 21 abri l 
Ra fae l Boga, argenter, autor d'uns 
bordons per a la parròquia de P o -
l lença.—P. 90-91. 
A R M P. Joan Arquimbau, Contr. 
1501-1506, f. 166-166 v. 
1517, 24 octubre 
Inventar i d'un argenter desconegut. 
— P . 73-77. 
A R M P. Antoni Nadal , Inv. 1512¬ 
1523, N-28, f. 36-43 V. 
1527, 1 maig 
Damià Cruelles i Ra fe l Cabot, obrers 
de la Verge Maria , de la parròquia 
de Valldemossa, contracten amb 
Joan Sala, escultor, la tal la d'una 
imatge de la Mare -de -Déu d'agost, 
de fusta de x iprer .—P. 113-114. 
A R M Jeroni Real , R-587, s. f. 
1539, 21 abril 
Inventar i abreujat de l 'argenter Je-
roni Sanglés.—P. 78-82. 
A R M P. Pere Garau, Test. e invent. 
1513-1548, G-168, f. 168 s. 
1540, 16 febrer 
Anton i Solivelles, obrer de la Con-
frar ia de Sant Sebastià, de la Seu 
de Mallorca, i Francesc Quintana, 
argenter, pacten les condicions per 
a obrar a q.uest una peana de plata 
per a la relíquia del braç del màr-
t ir .— P. 114-115. 
A R M Gabrie l Sampol, S-1080, 1540¬ 
1541, p. 9-10. 
1541, 24 setembre 
Ferran de Cansoles, impressor, reb 
del comendador del Monest ir de la 
Mercè de la Ciutat de Mal lorca 
l ' import de la impressió de butlles 
per a la redempció de captius cris-
t ians.—P. 116. 
A R M Gabriel Sampol S-1080, f. 104¬ 
104 v. 
1541, 9 novembre 
Marc Perel ló, vidrier, es l loga amb 
Mateu Gallarg, pintor, per a t r e -
ballar en el seu forn de v idre de 
Santa Mar ia del Camí .—P. 118. 
A R M Gabrie l Sampol S-1080, f. 111 
V.-112. 
1542, 23 abril 
Jeroni Nadal , prevere, mestre en 
Sagrada Teologia, concedeix la l l i -
bertat a una esclava seva, de nom 
Catalina, mora, per preu de 45 l l iu-
res moneda de Mal lorca.—P. 116. 
A R M Bernat Ordinas 0-29, f. 123 v.-
124. 
1559, 6 octubre 
Contracte entre un grup de pol len-
cins i Joan Vidal , mariner . Aquest 
es compromet a trasl ladar a Càller, 
Sardenya, setenta-cinc persones de 
Pol lença.—P. 266-267. 
A R M Joan Campomar C-688, f. 69. 
1559 
Les sepultures de Malorque de per-
sones de bé en l'any 1559.—P. 453¬ 
454. 
A D M A D I/77-D/1, f. 98 v. 
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1561, 11 ma ig 
Memòr ia detal lada de la incursió 
de 2.500 turcs d'Alger a Sóller, el 
dia de Sant Ponç de l 'any 1561, fet 
que provocà la mor t de diversos so-
Uerics i de dos cents onze invasors. 
— P . 118-120. 
A R M Antoni More l l M-554, f. 105 
V.-107. 
1561, 18 desembre 
Relac ió de l 'arribada de Diego de 
Arnedo, nou bisbe de Mallorca, al 
port de Sóller, estada durant tres 
dies a dita v i la que li feu grans fes-
tes i sortida cap a Ciutat.—P. 120¬ 
121. 
A R M Anton i Morel l M-554, f. 127¬ 
128 v. 
1584, 25 setembre 
Concés de matr imoni de Jaume Bar -
rera, v idu, d'Alcúdia, i Nicolaua, 
vídua de Mateu Lopis, p intor .—P. 
121-122. 
A D M Concessos 1584, l -A-40, s. f. 
1584, 1 octubre 
Concés de matr imoni de Joan Ul las-
tret, vidu, i Nicolaua, vídua de M a -
teu Lopis.—P. 122. 
A D M Concessos 1584, l -A-40, s. f. 
S. X V I 
Inventari de la capella de Nostra 
Senyora del Roser de l convent de 
Sant Domingo, lo qual donà fray 
Joan Adrover quant isqué de la sa-
cristia.—p. 140-144. 
A D M ? 
1623, 20 agost 
Comunicació al batle, de Pollença 
exposant que Bernardí Serra té l l i -
cència per reedif icar les cases que 
foren enderrocades.—P. 537. 
AA. L l ibre I I d'albarans de l 'Heretat 
de Can Serra. 
1784 
Comercio.—Extret de "Semanar io 
económico" , 1-4, 6-17, 19-24 (1784).— 
P. 167-180. 
A R M . 
1787 
Reglas que deven observarse para 
lograr buen éxito en el comercio con 
los países extrangeros.—Extret de 
"Semanar io económico" , 50 (1787).— 
P. 180-181. 
A R M . 
1851, 15 maig 
Bartomeu Pasqual Arrom. El terre-
moto del año 1851.—Extret de " M i s -
celáneas Pasqual" , v. 19, f. 13.—P. 
213-214. 
A R M . 
1851, 15 maig 
Bartomeu Pasqual Arrom. El t e r ra -
trèmol de l 'any 1851.—Extret de 
"Misceláneas Pasqual" , v. 19, f. 16.— 
P. 314-215. 
A R M . 
1860, 18 jul iol 
Bartomeu Pasqual Ar rom. El ec l ip-
se de sol de 1860.—Extret de " M i s -
celáneas Pasqual" , v. 19, p. 71.—P. 
215-217. 
A R M . 
1868, 5 octupbre. Pa lma de Mal lorca 
Carta de Bartomeu Pasqual i A r rom 
al seu germà Josep, de Ciutadella. 
In forma sobre la situació polít ica a 
Mal lorca.—P. 217-219. 
A R M . 
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SIGLES 
A A : 
Arx iu Asprer. Pollença. 
A C M : 
Arx iu Capitular de Malolrca. 
Ciutat de Mallorca. 
A D M : 
Arx iu Diocesà de Mal lorca. 
Ciutat de Mallorca. 
A R M : 
Arx iu del Regne de Mallorca. 
Ciutat de Mal lorca. 
BC : 
Bibl ioteca de Catalunya. Bar -
celona. 
ÍNDICE DE LÁMINAS 
1 9 8 2 
Lámina I Cabrera-5: Vista del yacimiento al comenzar los trabajos. 
I I Cabrera-5: Otro aspecto del yac imiento al comienzo de los 
trabajos. 
I I I Cabrera-5: Otra perspectiva del yacimiento. 
I V Cabrera-5: Ánforas arrancadas del yacimiento por los p ira-
tas y preparadas para ser remontadas. 
V Cabrera-5: Cuaderna hal lada bajo el túmulo de ánforas. 
" V I Cabrera-5: Vista del yac imiento en agosto de 1978 con los 
l ingotes de p lomo apilados por los piratas para su extracción. 
A l fondo ánforas sacadas del yac imiento por los saqueadores. 
V I I - A Cabrera-5: Vista del mismo lugar en agosto de 1979 tras el 
saqueo intensivo a que fue sometido este pecio por los piratas. 
Sólo 23 l ingotes y 16 ánforas han podido ser rescatadas por 
nuestro equipo. 
V I I - B Estado del túmulo de ánforas al iniciarse las exploraciones 
en el verano de 1978. En pr imer plano ánforas arrancadas 
por los piratas y preparadas para ser extraídas. 
V I I I Cabrera-5: Dos de las ánforas Dress/7-11 recuperadas vistas 
de frente y perfi l . 
I X Cabrera-5: Ánforas Dress/7-11 (Arriba, una de las var iantes 
con detalle del asa. Abajo, único e jemplar de esta var iante 
recuperado con detalle de su parte super ior ) . 
X Cabrera-5: Ánfora Dress/7-11 estampil lada. 
X I Cabrera-5: Arriba, l ingotes recuperados en una de las j o r -
nadas de trabajo. Abajo, detal le de uno de los l ingotes. 
X I I Cabrera-1 : Dos aspectos del yacimiento al comenzar los t ra -
bajos. Obsérvese la posición casi vert ical de las ánforas y las 
tegulas caídas sobre ellas. A l lado, extracción de dos ánforas. 
X I I I Cabrera-1 : Vista parcial del sondeo después de la extracción 
de dos ánforas. 
X I V Cabrera-1 : Sondeo efectuado en la base de las ánforas, bajo 
las cuales hemos constatado la presencia de madera del 
casco. 
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X V Cabrera-1 : Nueva vista parcial del sondeo. 
XVI Cabrera-1: Dos ánforas estampilladas (n.° Inv. MM. 12968 
y 12969). 
X V I I Cabrera-1 : Ánforas recuperadas, una estampil lada (n.° Inv . 
M M . 12962) cuyo contenido de pescado ha sido objeto de 
análisis. Abajo 12967. 
X V I I I Cabrera-1 : Otra ánfora cuyo contenido de pescado ha sido 
analizado. Abajo puede verse dos detalles del inter ior con 
espinas de pez: adheridas a la resina, la f lecha señala la l o -
calización de una gran columna vertebral " i n s i tu" de pez 
(n.° Tnv. M M . 12966). 
X I X Cabrera-1 : Única var iante de este tipo recuperada (n.° Inv. 
M M . 12977). 
X X Cabrera-1: Ánforas incompletas. Las dos de abajo fueron 
recuperadas en los sondeos de reconocimiento que se e fectua-
ron en 1978. 
X X I Cabrera-1 : Án fo ra t ipo A lmagro 51/C incompleta (n.° Inv. 
M M . 12885). Las f lechas señalan dos ánforas de este mismo 
tipo extraídas en 1977. 
X X I I Cabrera-1 : Ejemplar incompleto de anfor i ta p i r i forme. El 
diseño del ánfora completa corresponde a un e jemplar del 
epave "Chré t i enne-D" . 
X X I I I Cabrera-3: Ánforas Dress/20 " in s i tu" : Obsérvese la posición 
vert ical de las mismas. 
X X I V Cabrera-3: Vista general del yac imiento con restos de án -
foras rotas en los saqueos. 
X X V I Cabrera-3: Vista general del casco al descubierto. 
X X I - I a, b, c ) Aspectos del portaviandas de Pol lentia. 
X X I I - I I a ) L a tapadera, b ) L a tapadera en posición invert ida, 
c) Portav iandas y tapadera en posición de servicio. 
X X I I I - I I I a y b ) Aspectos del agujero de acceso a la cav idad infer ior. 
En el borde se aprecian restos de vedrío, e y d ) Agujeros 
de aireación. 
X X I V - I V a) Detal le de la decoración de escamas, b ) E l f r agmento 
81 R 931 bis y su decoración de escamas en rel ieve. 
X X V - 1 Portaviát icos de p lata conservado en la parroquia de A l ga i -
da. Siglo X V . 
X X V I - 2 Cruz de pie de plata, decorada con rel ieves y esmaltes, de 
la parroquia de Algaida. Siglo X V . 
X X V I I - 3 Cofreci l lo l i túrgico de plata de la parroquia de Porreres, cu-
bierto de esmaltes. Siglo X I . 
X X V I I I - 4 Cruz de plata de la parroquia de Valldemossa. Siglo X V . 
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X X I X - I Ubicación del pr imit ivo convento de capuchinos (1672-1679), 
a extramuros de la ciudad de Pa lma ( A C B ) . 
X X X - I I Conjunto exterior del pr imit ivo convento de capuchinos de 
Pa lma ( A C B ) . 
X X X I - I I I P lanta del nuevo convento capuchino (1775-1791), trazado 
por fray Miguel de Petra ( A C B ) . 
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ÍNDICE DE LÁMINAS 
1 9 8 3 
Lámina X X X I I 
X X X I I I 
xxxrv 
xxxv 
X X X V I 
X X X V I I 
X X X V I I I 
X X X I X 
X L 
X L I 
X L I I 
X L I I I 
X L I V 
X L V 
X L V I 
Dos aspectos del yacimiento antes de la l impieza de 1975. 
Paramento externo y detal le de] mismo. 
Dos aspectos de la cámara tras la l impieza real izada en 1975. 
Detalles del portal de entrada desde el interior y uno de los 
paramenttos internos. 
Ángulo interior (ar r iba ) . Restos de ofrendas animales apa-
recidas durante la l impieza de 1975 (aba jo ) . 
Cerámicas a torno : 1) Campaniense A. 2) Cubilete de 
paredes finas. 3) Campaniense abusitana. 4-5) Jarritas 
ampuritanas. 
Forma abusitana (Mont. 127) con graf i to — A T O — . 
Olpes ebusitanos (1-4) y olpes indígenas imitando formas 
púnicas (5-6 ) . 
Diferentes vasijas del ajuar l i túrgico talayóticas. 
Copas crestadas. 
Me ta l : colgante ( 1 ) ; clavos de bronce ( 2 ) ; laña de p lo -
m o ( 5 ) ; cuchillos de hierro (3 -4 ) ; restos de ofrendas ani -
males (6 ) . 
Imagen de San Juan Bautista, antes en el altar mayor de 
su iglesia del puerto de Palma. Labrada en la segunda m i -
tad del siglo X I V . 
— S. Juan Bautista, obra de Ra fe l Moger . Ant iguo retablo 
de Porreres (1440). 
— Imagen del Bautista, procedente de un retablo de Sunyer. 
Anónimo, de la escuela de Lérida. Segunda mi tad del 
siglo X I V . Museu d'Art de Catalunya (N.° inv. 4379). 
Imagen de S. Juan Bautista, expuesta en el exterior de la 
Lon ja de Pa lma. M i tad del siglo X V . 
Imagen de S. Juan Bautista del ant iguo retablo mayor de 
la parroquia de Muro. M i tad del siglo X V . Presunta obra de 
Gui l lem Sagrera o sus adláteres. 
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X L V I I Entrada a la gruta en el "Pu ig Gros de Bendinat " . 
X L V I I I Vasi ja talayót ica objeto de la ofrenda. 
X L I X Restos de cápridos sacrificados en la gruta. 
L Gruta de Ei le i thyia (Knossos-Creta) y el " p i n a x " vot ivo de 
la gruta de Pitsa en Corinto. 
L I El yac imiento de "Es T renc " , al iniciarse los pr imeros traba-
jos de excavación. La l ínea negra separa la barraca cons-
truida en t iempos modernos sobre el nive l de frecuentación 
púnico-ebusitano, aprovechando parte de los muros ant i -
guos. 
L I I Otro aspecto del edificio púnico en el que pueden ident i f i -
carse las dos pilastras adosadas al muro y restos del e m -
baldosado. 
L U Í 1) Pa loma n.° 1. 2) Detal le de la decoración. 3) Pa l o -
ma n.° 2. 
L I V 1 y 2) Aspectos generales de la cabecita de toro. 3) De -
talle de la cabeza. 
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B.S.A.L. Any C — Núm. 838 — Tom XL (1984) 
ÍNDEX D'AUTORS 
Alomar i Esteve, Carme ; 
Garau i L lompart , Isabel 
—Los fondos documentales de la De -
legación Provincia l de Estadística de 
Baleares.—P. 351-358. 
A lomar i Esteve, Gabrie l 
— L a mort del rei Sanxo de Mal lorca 
segons la tradició local a Formiguera 
en el Capcir .—P. 337-340. 
—Josep Sureda y Blanes.—P. 370-371. 
Cifre i Forteza, Bernat 
—Francesc Serra de Gayeta i d'Asprer. 
—P . 365-366. 
Cirera i P r im, Jaume; 
Le Senne i Pascual, A ina 
—Els pergamins del fons de Estanislau 
de K. Aguiló, a la Societat Arqueo-
lògica Lul·l iana.—P. 129-163. 
Batl lori i Muimé, Miquel 
—Joan Pons i Marquès, trenta anys 
president d'una societat centenà-
r ia.—P. 321-329. 
Bosch i Juan, M . del Carme 
—Mique l Dolç, humanista.—P. 309-319. 
Guasp i Pérez, Jaume; 
Ramis i Puig-gròs , Andreu 
—Ca 'n Ma lagrava : picadors i repica¬ 
dors de l l imes i raspes: estudi e tno-
g r à f i c — P . 101-127, [2 ] f. de làm. : 
il. 
Guerrero Ayuso, Víctor M. 
—Mater ia les arqueológicos ebusitanos 
del legado Mulet en la Sociedad A r -
queológica Lul iana.—P. 39-75, [12] 
p. de làm. : 11. 
Carbonero i Gamundí , M . Antòn ia 
—L 'or igen i morfo log ia de les terras-
ses de cultiu.—P. 91-100, [4 ] p. de 
làm. 
Carreras i Escalas, Joan; 
Covas i Tomàs , Joan 
— L a ceràmica incisa a Santanyí : 
avenç per a l 'estudi dels seus j ac i -
ments : l 'habitat d'Es Velar, d'Aprop. 
— P . 3-37: il. 
Le Senne i Pascual, A ina 
—Res . : Aportaciones para una guía de 
los archivos de Mallorca, Pa lma de 
Mal lorca 1983.—P. 362-363. 
L lompart i Moragues, Gabrie l 
— G i l de Lozano, señor de Mart inel l , y 
la vida cotidiana en las calas de 
Menorca medieval , 1343-46.—P. 165¬ 
186. 
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—Res . : Mu t i Calafel l , Antoni , Guía 
sumaria del Archivo del Reino de 
Mallorca, Madr id 1984.—P. 359. 
—Res . : L l ompar t i Moragues, Gabriel , 
Entre la historia del arte y el folklo-
re: folklore de Mallorca, folklore de 
Europa, Pa lma 1984.—P. 360. 
—Res . : Arr ibas i Palau, Antoni , La ro-
manització de les Illes Balears, Pa l -
ma 1983.—P. 360-361. 
—Res . : Pérez, i Mart ínez , L lorenç, ed., 
Reivindicación de los judíos mallor-
quines, Pa lma 1983.—P. 361. 
—Llu ís A l emany i V ich.—P. 368. 
—Jeroni Juan Tous : 1906-1983.—P. 
369-370. 
— ...; R iera i Sans, Jaume. 
Jafudà Cresques i Samuel Coreos: 
més documents sobre els jueus p in-
tors de cartes de navegar : Mallorca, 
s. X rV .—P . 341-350. 
Manera i Erbina, Caries 
—Apor tac ión al estudio del problema 
cerealícola en Mal lorca a fines del 
X V I I I : las grat i f icaciones a la i n -
troducción de tr igo.—P. 273-296. 
Montaner Alonso, Pedro de 
—Relac iones entre la nobleza comer-
ciante mal lorquína y los chuetas en 
vísperas de la Guerra de Sucesión.— 
P. 255-271. 
Riutort i Mir , Salvadora; 
Coll i Conesa, Jaume; 
Maza i ra Cabana-Verdes, Lourdes 
—Mode l de f i txa per l'estudi de l 'orga-
nització espaial de la prehistoria i 
ant iguitat de M a l l o r c a — P . 77-90. 
Rosselló i Ll i teras, Joan 
—Not ic iar io de la cartuja de Jesús 
Nazareno, Val ldemossa: homena je a 
la orden cartujana en el I X centena-
rio de su fundación.—P. 243-253. 
Rosselló i Bordoy Gui l lem 
—Gaspar Reynés Quintana.—P. 366¬ 
367. 
—Joan Hernández Mora .—P. 371-372. 
Santamaría Arandez , A lvaro 
—Quinto centenario del pr iv i legio fa -
cultativo del Estudio General de M a -
l lorca: 1483-1984: contexto histórico 
del privi legio facultat ivo del Estudio 
General de Mal lorca.—P. 187-202. 
Sastre i Barceló, Joan Caries 
—El "Diar io patr iót ico de la unión es-
paño la " y el espíritu románt ico en la 
polít ica de 1823.—P. 297-307. 
Sastre i Molí , Jaume 
—El castillo de Sent Aga iz o la almu¬ 
daina de Mahón.—P. 331-336. 
Societat Arqueológica Lul l iana 
—Acta de la sessió de la junta general 
ordinaria de socis celebrada el dia 
30 de gener de 1983.—P. 373-375. 
—Ac ta de la junta general extraordi -
naria deis socis de la S.A.L. celebra-
da el dia 30 de gener de 1983.—P. 375. 
—Act iv i ta ts realitzades durant l 'any 
1983.—P. 376. 
— I I Congrés de l lengua catalana.—P. 
376. 
Vidal Ret t ich, José A l f r edo 
— L o s pregones del v i r rey D. Hernando 
Çanoguera, 1595 y 1604.—P. 203-242. 
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INDEX ONOMÀSTIC 
Aguiló i Agui ló , Estanislau de K. 129¬ 
163 
A lemany Vich, Lluís 368 
A lomar i Esteve, Carme 351-358 
A lomar i Esteve, Gabrie l 337-340, 370¬ 
371 
Arribas i Palau, Anton i 360-361 
Batl lor i i Munné, Miquel 321-329 
Bosch i Juan, M. del Carme 309-319 
Carbonero i Gamundí , M. Antòn ia 
91-100 
Carreras i Escalas, Joan 3-37 
Cifre i Forteza, Bernat 365-366 
Cirera i Pr im, Jaume 129-163 
Coll i Conesa, Jaume 77-90 
Corcós, Samuel 341-350 
Covas i Tomàs , Joan 3-37 
Cresques, Jafudà 341-350 
Dolç i Dolç, Miquel 309-319 
Garau i L lompart , Isabel 351-358 
Guasp i Pérez, Jaume 101-127 
Guerrero Ayuso, Víctor M. 39-75 
Hernàndez i Móra, Joan 371-372 
Juan i Tous, Jeroni 369-370 
Le Senne i Pascual, A ina 129-163, 362¬ 
363 
L lompart i Moragues, Gabrie l 165¬ 
186. 341-350, 359-361, 368-370 
Lozano, Gil de 165-186 
Malagrava, Famí l ia 101-127 
Manera i Erbina, Carles 273-296 
Mazaira Cabana-Verdes, Lourdes 77¬ 
90 
Montaner Alonso, Pedro de 255-271 
Mulet i Gomila, Anton i 39-75 
Mut i Calafel l , Anton i 359 
Pérez i Mart ínez , L lorenç 361 
Pons i Marquès, Joan 321-329 
Ramis i Puig-gròs, Andreu 101-127 
Reynés i Quintana, Gaspar 366-367 
Riera i Sans, Jaume 341-350 
Riutort i Mir , Salvador 77-90 
Rosselló i Bordoy, Gui l lem 366-367 
Rosselló i Ll i teras, Joan 243-253 
Sanç I, Re i de Mal lorca 337-340 
Santamaría Arandez, A lvaro 187-202 
Sastre i Barceló, Joan Carles 297-307 
Sastre i Mol l , Jaume 331-336 
Serra de Gayeta i d'Asprer, Francesc 
365-366 
Sureda i Blanes, Josep 370-371 
Vidal Rett ich, José A l f redo 203-242 
Zanoguera, Ferran 203-242 
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ÍNDEX TOPONÍMIC 
Balears, les 351-358, 360-363 
Capcir, e l 337-340 
Europa 360 
Formiguera 337-340 
Mal lorca 77-100, 187-202, 273-296, 337¬ 
340, 341-350, 359-360 
Maó 331-336 




Velar, es 3-37 
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ÍNDEX DE MATÈRIES 
Alemany Vich, Lluís — Biograf ia 368 
Ant iguitats — Col·leccions particulars 
39-75 
Arqueologia — Metodolog ia 77-90 
Blat — Aspectes econòmics — S. X V I I I 
273-296 
Cartes nàutiques (Mal lorca ) — S. X I V 
341-350 
Cartoixa de Jesús Natzarè (Va l lde-
mossa) — Història 243-253 
Castells ( M a ó ) 331-336 
Ceràmica pr imit iva (Velar,es) 3-38 
Conreu 91-100 
Corcós, Samuel — Biograf ia 341-350 
Gresques, Jafudà — Biograf ia 341-350 
Juan i Tous, Jeroni — Biograf ia 369¬ 
370 
Jueus a Mal lorca — S. X I V 341-350 
Ll imes — Fabricació 101-127 
Lozano, Gi l de — Biogra f ia 165-186 
Mal lorca — Història — S. X V I I I 255¬ 
271 
Mal lorca - - Noblesa — S. X V I I I 255¬ 
271 
Mal lorca — Pol í t ica i govern — 1595/ 
1604 203-242 
Manuscrits — Catàlegs 129-163 
Menorca — Vida social i costums — 
1343/1346 165-186 
Monestirs (Val ldemossa) 243-253 
Diar io patr iót ico de la unión española 
— Crít ica i interpretació 297-307 
Dolç i Dolç, Miquel — Biograf ia 309¬ 
320 
Eivissa — Arqueologia 39-75 
Espanya. Delegación Prov inc ia l de Es-
tadística de Baleares — Arxius 351¬ 
358 
Estudi Genera l de Mal lorca — Histò-
ria — 1483 187-202 
Gra — Comerç (Mal lorca ) 273-296 
Hernández i Móra , Joan — Biograf ia 
371-372 
Pons i Marquès, Joan — Biograf ia 
321-329 
Raspes — Fabricació 101-127 
Reynés i Quintana, Gaspar — Biogra-
fia 366-367 
Romant ic ismo en la pol í t ica 297-307 
Sanç I, Re i de Mal lorca — Biograf ia 
337-340 
Serra de Gayeta i d'Asprer, Francesc 
— Biograf ia 365-366 
Societat Arqueològica Lul·liana (Ciu-
tat de Mal lo rca ) — Inventar is 39¬ 
75, 129-163 
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Societat Arqueològica Lul·liana (Ciu-
tat de Mallorca) — Presidents 321¬ 
329 
Sureda i Blanes, Josep — Biograf ia 
370-371 
Velar, es (Santany í : j ac iment arqueo-
lòg ic ) 3-38 
Xuetes — Comerç — S. X V I I I 255¬ 
271 
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ÍNDEX DE DOCUMENTS 
1345, 9 novembre 
Acusacions de traició al rei Pere IV 
d'Aragó, I I I de Catalunya, reunides 
contra Gi l de Lozano, donzell de M e -
norca.—P. 168-173. 
A R M AH-5337, f. 178-276. 
1390, 3 febrer. Mal lorca 
Donació feta per Astruga, f i l la de 
Barahon Benhauhet , al cosí Jafudà 
Gresques de tots els drets que l i po -
drien compet ir sobre una casa del 
call de Mal lorca que fou propietat 
de llur avi comú, Ab raham Vidal .— 
P. 348-349. 
A R M Prot . Not . Nicolau de Cases, 
N-2421 (1387-1391), f. 116 V. - 117 r. 
1390, 30 maig . Mal lorca 
Apoca i quitació f inal f i rmada per 
Samuel Corcós a Jafudà Cresques, 
mestre de cartes de navegar, pel seu 
salari com a servidor i a lhora apre-
nent de fer brúixoles i il·luminar.— 
P. 349-350. 
A R M Prot . Not . Nicolau de Cases, 
N-2421 (1387-1391) f. 123 r. - v. 
1595, 16 març . Mal lorca 
Edictes y crides fetas y publicadas 
per manament del llim. Sr. Don Fer-
rando Çanoguera, conseller, llocti-
nent y capità general de la sacra ce¬ 
sàrea real Magestad en lo Regne de 
Mallorca.—P. 209-240. 
A D M MSL/377. 
1598, 29 octubre. Ciutat de Mal lorca 
Declaració dels jurats i ciutadans 
contra el v irrei per què aquest s'o-
posava a que els jurats ocupassin el 
banc de la catedral a on tradic ional-
ment s'hi asseien per assistir als d i -
vináis oficis.—P. 205-208. 
A D M MSL/387, f. 59-60. 
1604, 15 maig . Mal lorca 
Contra los qui donan diners a cambi 
a personas qui no tenen diners fora 
Regne y altres cosas il·lícites y usua-
rias I Tedíete de Ferran Çanoguera ] . 
— P . 241-242. 
A D M MSL/377. 
S. X V I I . Mal lorca 
Memòr ia d'algunes coses particulars 
de les certes del Capítol General , de 
la Cartoixa de Jesús Natzarè , de 
Val ldemossa.—P. 247-253. 
A D M G/F 11, f. 80-85. 
1784. Pa lma de Mal lorca 
Contestí, Bernat . Memoria sobre los 
medios de abastecer la isla de Ma-
llorca de granos de propia cosecha: 
sexto medio.—P. 291-293. 
1789, 29 maig . P a l m a 
Papeles referentes a introducción de 
trigos, año 1789.—P. 294-296. 
A R M D-1.228. 
SIGLES 
A D M : A R M : 
Arx iu Diocesà de Mal lorca. Arx iu del Regne de Mal lor -
Ciutat de Mallorca. ca. Ciutat de Mal lorca. 
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ÍNDICE DE LÁMINAS 
Lámina I Materiales arqueológicos ebusitanos del legado Mule t : 1, 2, 
3, 7 y 8. 
I I Mater ia les arqueológicos ebusitanos del legado Mule t : 4, 5, 
6, 10, 12 y 36. 
I I I Mater ia les arqueológicos ebusitanos del legado Mule t : 13 
y 14. 
I V Mater ia les arqueológicos ebusitanos de legado Mule t : 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31 y 32. 
V Mater ia les arqueológicos ebusitanos del legado Mule t : 41 
y 42. 
V I Mater ia les arqueológicos ebusitanos del legado Mule t : 44 
y 45. 
V I I Mater ia les arqueológicos ebusitanos del legado Mule t : 39, 
40 y 43. 
V I I I Mater ia les arqueológicos ebusitanos del legado Mule t : 15, 
16, 17, 26, 27, 28 y 29. 
I X Materiales arqueológicos ebusitanos del legado Mule t : 37 
y 38. 
X Materiales arqueológicos ebusitanos del legado Mule t : 46, 
47, 48, 51, 52 y 53. 
X I Mater ia les arqueológicos ebusitanos del legado Mule t : 9, 
49 y 50, 54, 55 y 56. 
X I I Mater ia les arqueológicos ebusitanos del legado Mule t : 11, 
33, 34, 35 y 57. 
X I I I 1) Perspect iva de l 'abancalament a Banyalbufar. 
2) Safare ix i torrent empedradrat en terrasses reregadiu. 
X I V 3) Detal l de terrasses en un pendent mo l t pronunciat. 
4) Terrassa amb superfície de cultiu hor i tzontal i pujador 
de gat. 
X V 5) Detal l constructiu del trencat del marge. 
6) Petites terrasses amb oliveres. 
X V I 7) Terrasses de regadiu vora un torrent.. 
8) Terrasses de secà amb ametl lers. 
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X V I I De esquerra a dreta i de drets a asseguts. 
1 Manuel Hernàndez. 2 Fel ip Hernàndez. 3 Joan Malagrava 
Garau. 4 Jaume Malagrava Got. 5 Gabrie l Simonet. 6 Pedró 
Redons. 7 Caietano Borràs. 8 Anton i López. 9 Ave l ino Va l e -
ro. 10 Tomàs Montserrat. 
X V I I I Joan Malagrava Domanjó ( fundador ) . 
Jaume Malagrava Llabrés (darrer prop ie tar i ) . 
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B.S.A.L. Any Cl — Núm. 839 — Tom XLI (1985) 
ÍNDEX D'AUTORS 
Agui ló i Adrover , Cosme 
—Joan Covas i Tomàs .—P. 459-460. 
A legret i L lorens, Joan 
—Comentar i al l l ibre I , De matr imoni , 
del L ibre d'Evast e Blaquerna, de R a -
mon Llul l .—P. 37-46. 
A l omar i Esteve, Carme ; 
Zaforteza de Corral, Luz 
—Ac ta d 'entrega de diplomes de socis 
d'honor [de la S.A.L. ] , als Srs. Ga -
briel A lomar i Esteve i À l va r Santa-
mar ía Aràndez .—P. 465-466. 
A l omar i Esteve, Carme ; 
Zaforteza de Corral, Luz 
—Vis i ta al Museo Histórico Mi l i tar 
San Carlos.—P. 466. 
A l omar i Esteve, Gabrie l 
—Entorn d'alguns records lapidaris de 
les Balears islàmiques a les ciutats 
toscanes.—P. 23-34, [4 ] p. de làm. 
— L a làpida dedicada per la Societat 
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